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El  presente proyecto de aplicación fue  el seleccionado, previo análisis de 
otros, puesto que el problema de la violencia Intrafamiliar en Convención, 
Norte de Santander y sus alrededores  es algo que va en el 75% de 
aumento y para tratar tan delicado asunto  se pusieron en consideración 
diversas maneras para intervenirlo y la opinión seleccionado fue crear una 
RED social  compuesta por las distintas entidades asentadas en este 
municipio y que directa o indirectamente están relacionadas con la 
familia. El problema citado es tan complejo que se requiere la metodología 
de la RED Social para que uniendo voluntades, esfuerzos, ideas, funciones, 
etc, se logre entre todos un trabajo de prevención, atención y educación 
entorno  a la violencia doméstica. Ante un enemigo oculto y tan poderoso 
como es dicha violencia, la alternativa era la unión y trabajo conjunto de 
todas las personas, instituciones y entidades que quieren volver a ver unas 















This project of application was selected, previous analysis of other, since the 
problem of the violence interfamilial in Convention, North of Santander and 
its surroundings is something that goes in increase and to treat so delicate 
matter,  they put on in consideration diverse ways to intervene it and the 
selected option was to create a social net composed by the different 
entities seated in this municipality and that direct or indirectly they are 
related with the family. The mentioned problem is so complex that the 
methodology of the social net is required so that uniting wills, efforts, ideas, 
functions, etc, is achieved among all a work of prevention, attention and 
education around the domestic violence. In front of a hidden and so 
powerful enemy as it is this violence, the alternative it was the union and all 
the people's combined work, institutions and entities that require see some 















La psicología social cumple su verdadero papel en la sociedad cuando se 
aborda su dimensión fáctica, práctica, desarrollando acciones, iniciativos 
o proyectos que involucre a toda una comunidad, mejor aún, haciendo 
viable o factible que sea la misma comunidad lo que solucione sus propios 
problemas de índole psico-social mediante acciones sociales. 
 
El trabajo escrito presente es el resultado de un proyecto de aplicación 
encaminado al tratamiento de un  problema tan complejo y oculto como 
es la violencia Intrafamiliar, para el cual se utilizó la estrategia de conformar 
una red social compuesta por las entidades e instituciones del Municipio de 
Convención; dicha RED interinstitucional cumpliendo y ejecutando líneas 
de acción conjuntas y relacionadas es todo un proyecto de aplicación 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las familias de Convención, Norte de Santander, además de los conocidos 
problemas de tipo económicos y sociales, también  afrontan uno que a 
diferencia de los anteriores es capaz de destruir las integralmente; se habla 
aquí del delicado asunto de la violencia Intrafamiliar, el cual cada día va 
en aumento debido a los múltiples factores producidos por la sociedad y 
en el interior de ellas. En años anteriores se daba en 20%, 30% 40%, 60%; hoy 
está en 75%. 
 
A diferencia de otros problemas como la salud, la drogadicción, la 
educación, etc, la violencia Intrafamiliar en dicho municipio 
nortesantandereano no se le ha dado el rango o status de problema 
social, en consecuencia es un mal que ha seguido creciendo sin obstáculo 
alguno con las nefastas repercusiones que esto conlleva. 
 
Otro agravante de tal situación es que las autoridades o instituciones 
estatales encargadas de garantizar la protección de la familia establecer 
en dicho municipio, sólo realizan su función mediadora o conciliadora, 
aplicando la justicia, pero es nula la actividad preventiva o educativa al 
respecto. Dichas entidades no han adquirido y desarrollado ese 
comportamiento social de velar por la protección de las familias. 
 
Existe un factor que emproblema aún más la violencia Intrafamiliar en 
Convención, tal como es el carácter oculto del mismo, pues al pasar 
desapercibido para los demás y para la sociedad, este mal no trasciende, 
se mantiene en la sombra, en un silencio ocultador. 
 
Si el tal problema no sale ala luz pública es obvio que nadie se enterará del 
mismo, ni mucho menos  preocuparse por solucionarlo; por lo tanto dicha 
violencia sigue en aumento cada día sin  encontrar barreras a su paso, ni 
aún las  que podría colocarles las señoras e hijos que sufren dicho mal, ya 
que éstas con su actitud sumisa heredada de sus abuelos y de los mensajes 
eclesiales, han convivido con dicho problema y peor aún, se han 






















Toda iniciativa, programa o proyecto que vaya encaminado a consolidar, 
mantener y armonizar la familia, lleva de por sí una importancia grande, 
puesto que ella es el núcleo de la sociedad y de la formación ideal de 
aquella depende el bienestar y desarrollo de esta. 
 
Dicho proyecto, tal como el que aquí se presenta, requiere, primero que 
todo, un estudio serio, bien documentado, capaz de explorar y describir lo 
mejor posible el fenómeno de la violencia Intrafamiliar en el municipio de 
Convención, Norte de Santander; por medio del cual elevar al rango de 
problema social al dicho fenómeno, para que pierda su situación oculta y 
salga a la luz pública para que los organismos, las entidades y sociedad en 
general aúnen fuerzas y recursos para contrarrestarlo de la manera 
efectiva posible. 
 
Con un proyecto de tal naturaleza la comunidad va a salir favorecida 
porque sus integrantes no se van a ver sometidos a todos los efectos 
adversos producidos por la violencia Intrafamiliar, tales como la 
agresividad, la intolerancia, desidia  en el trabajo, aumento del 
alcoholismo y drogadicción, niños desadaptados, mujeres irascibles, etc. 
 
Prevenir, orientar y ayudar a una familia con problemas de violencia, no es 
un acto humanitario, es también un gesto de solidaridad, pero sobre todo 
de un compromiso social, puesto que todos conformamos una gran familia 
y preocuparnos por la felicidad y armonía de ella es lograr formar padres 
responsables, madres productivas e hijos transformadores de la sociedad. 
Siendo este último el mejor argumento para adelantar este proyecto de 
grado, porque dicho bien colectivo no solo consigue con posesiones 
materiales u obras de infraestructura, y aunque estas hagan falta lo que 
mas requiere esta sociedad es tener unas familias bien conformadas, 
donde reine la paz, el amor y la armonía, ya que esto se sería la verdadera 
causa de una sociedad verdaderamente humanizada, forjadora del bien 
social. Se busca la tranquilidad de la familia para que la armonía social 
venga por añadidura. 
 
Además con este proyecto, se persigue que la metodología empleada (la 
red social) sirva de modelo para que en otros municipios con altos índices 
de violencia Intrafamiliar, se tome esta forma de abarcar y abordar algo 
tan inhumano como es dicha violencia. Por tal razón el cuerpo teórico que 
aquí se presenta, va enfocado paso a paso y no se ahorran diagramas, 
esquemas y cuadros; con el propósito claro que se siga al pie de la letra 
para implementarlo en otro lugar de Colombia. 
 
 
3.1  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  (INTERVENCIÓN)  
 
La violencia Intrafamiliar es un problema que por su carácter oculto esta 
causando graves consecuencias familiares y sociales en el municipio de 
Convención, Norte de Santander. 
 
¿Las instituciones tienen conocimiento de la existencia de la Violencia 
Intrafamiliar en Convención Norte de Santander? 
 
¿Cuál organismo gubernamental o no, se encarga de prevenir la Violencia 
Intrafamiliar en Convención, Norte de Santander? 
 
¿Cuáles acciones han realizado las instituciones para prevenir la Violencia 
Intrafamiliar en Convención, Norte de Santander? 
 
¿Qué pueden  hacer las instituciones  de Convención, Norte de Santander 
para abordar tan  complejo y delicado problema de violencia 
intrafamiliar? 
 
¿Cómo construir una Red de Apoyo en Convención Norte de Santander 
para prevención y  tratamiento de la violencia intrafamiliar? 
 
¿Cuáles  instituciones en Convención Norte de Santander estarán 













4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Estudiar el fenómeno de la violencia intrafamiliar para poder conformar y 
poner en funcionamiento la RED municipal interinstitucional para prevenir y 
atender el fenómeno de dicho problema presentado en Convención, 
Norte de Santander. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar la violencia intrafamiliar que sucede en Convención, Norte de 
Santander. 
 
 Adelantar una intensa labor de concientización entre las instituciones 
municipales y la comunidad acerca del terrible flagelo oculto de la 
violencia Intrafamiliar y los efectos de ésta de todo tipo y a todo nivel. 
 
 Lograr la creación oficial o legal de la RED municipal contra la violencia 
Intrafamiliar, por medio de un proyecto  de acuerdo presentado y 
aprobado por el  Concejo Municipal de Convención y ratificado por el 
Alcalde popular de esta misma localidad. 
 
 Establecer contacto con otras redes de prevención y atención de la 
violencia Intrafamiliar para una completa asesoría y asociación con ellas 
para ampliar el portafolio de servicios y el funcionamiento de la red local. 
 
 Preparar y realizar la inauguración oficial de la RED de prevención y 
atención de la violencia Intrafamiliar con todas las personas y estamos 
involucrados en ella; aprovechando también dicho acontecimiento para 
conformar el comité central y las cuatro comisiones a saber: prevención, 
atención, registro y educación. 
 
 Gestionar y organizar todos los programas a desarrollarse por parte de 
la RED en el municipio de Convención, Norte de Santander. 
 
 Colocar al servicio de los convencionenses y sobre todo, todas las líneas 
de acción, proyectos y programas facilitados por la RED local contra dicha 
violencia. 
 
 Realizar con una periodicidad mensual trimestral y anual, los debidos 
controles de la RED y su evaluación, teniendo para ésta el máximo 
parámetro: prevenir y atender la violencia Intrafamiliar en el municipio de 













5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1  MARCO TEÓRICO 
 
En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia 
conyugal (considerada como un fenómeno exclusivamente masculino) y 
se crearon centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y 
para sus hijos. La violencia doméstica también esta relacionada con los 
niños maltratados (muchas veces, aunque no siempre, por abuso sexual) y 
con acciones verbales y psicológicas que pueden ser cometidas tanto por 
mujeres como por hombres1. 
 
Algunos autores buscan el origen de los conflictos subyacentes a la 
violencia doméstica en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de 
trabajo exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar los 
ingresos económicos de la familia con la incorporación de la mujer al 
trabajo, la pobreza y la escasa movilidad social. 
 
A lo largo de la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, ha 
puesto el poder en manos de los maridos y padres en cualquier relación 
conyugal o de pareja. El tutee entre los hindúes (que exige que la vida se 
ofrezca en la pira funeraria de su marido), el infanticidio femenino en la 
cultura china e india dominadas por hombres, que pueden llevar al 
asesinato o a la tortura de la mujer, y la esclavitud doméstica en el nuevo 
hogar indican la presencia endémica de sexismo y violencia doméstica. 
                                            
1 C 1993-2003 Microsoft Coorporatión 
Se desconoce si este tipo de violencia es un fenómeno en alza o en baja, 
incluso en países donde hoy existe un mayor número de denuncias y de 
registros que en épocas anteriores. Por un lado, es probable que haya una 
mayor predisposición a denunciar estos hechos al existir una mayor 
independencia femenina, más oportunidades de trabajo fuera del hogar, 
mayor conciencia feminista y más posibilidades de anticoncepción. Por 
otro lado, la motivación para la violencia es menor al existir una mayor 
libertad de elección de compañero, menos matrimonios forzados y una 
mayor emancipación de la  mujer de estos elementos puede ser evaluado 
con exactitud. La tecnología de la información actual ayuda a recopilar 
datos, pero en cambio resulta difícil conocer los procesos y los 
antecedentes. Algunas feministas radicales opinan que es la familia  la raíz 
del problema y que la solución está en liberarse del hombre, mientras que 
en el extremo opuesto otros opinan que la mujer debe limitarse a su papel 
de ama de casa y madre. 
 
Aunque no puede afirmarse que toda la violencia sea cometida por 
hombres, sí ocurre así en la mayoría de los casos. A veces con el padre y la 
madre juntos quienes cometen agresiones, como en el caso de malos 
tratos a los hijos. La patología del maltrato infantil desgraciadamente, no 
tiene fin. 
 
El fratricidio, asesinato de un hermano, también  ha sido un hecho 
frecuente en las sociedades con  derecho de primogenitura. Las herencias 
de corona y títulos y las herencias de propiedades han dado origen a 
fraudes y asesinatos. 
 
Los hermanos varones, que han constituido a veces grupos de venganzas 
en sociedades poco estructuradas, aun siguen operando en el mundo de 
la mafia y en círculos criminales. 
 
La violencia se define como un estado personal, como todo aquello que 
impide, inhibe o retarda el acercamiento y comunicación en nuestra vida 
particular. Cada gesto, palabra, pensamiento, o movimiento tendiente a 
proteger, justificar o culpar es violencia. Según lo anterior la violencia 
Intrafamiliar puede definirse como aquel fenómeno dentro de esta 
institución en la cual una persona con más poder abusa de otra con 
menos poder2. 
 
Actualmente hay tres enfoques acerca de la violencia Intrafamiliar o 
doméstica. El primero es el modelo sistémico, el cual está basado en la 
teoría general de sistemas y ha contribuido a ver, comprender y 
conceptuar los problemas del ser humano bajo una visión integral, donde 
cada elemento  o relación, afecta al sistema completo, en este caso, es la 
familia. 
 
El enfoque sistémico  ha contribuido al análisis de la violencia por medio de 
su epistemología circular que permite el no hacer dualidades o 
polarizaciones inherentes a la  epistemología circular permite analizar 
secuencias relacionales del fenómeno del maltrato físico, ya que no aísla al 
agresor y al agredido, ni aísla factores, hechos, circunstancias estas que en 
un momento determinado inciden en el fenómeno en sí3. El principio es el 
siguiente: a cada acción corresponde una reacción. 
                                            
2 CORS’, Jorge Violencia Intrafamiliar, Buenos Aires: Piados, 1999. 
3 Maltrato Físico Conyugal. Memorias del Taller. Medellín, 1997. 
Un segundo modelo que brinda explicaciones acerca de la violencia 
Intrafamiliar es el ecológico del alemán Uriel Brinfenbreber, para quien la 
realidad social y la cultura están organizadas en un todo articulado, como 
un sistema compuesto por diferentes subsistemas que se articulan entre  si 
de manera dinámica. 
 
El modelo ecológico4  mencionado consta de los siguientes sistemas: 
primero, uno que engloba a todos los demás; el macrosistema, el cual está 
constituido por todas las formas de organización social, el mundo de 
creencias, lo estilos de vida, y la cultura de todo el país. Dentro de este  
macrosistema, está el ecosistema, el cual media entre la cultura y el 
individuo y está conformado por todas aquellas instituciones mediadoras, 
tales como la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, el ámbito 
laboral, etc. A este le sigue un tercer nivel, el microsistema, que no es otra 
cosa que la familia, institución micro donde se contextualizar los casos y 
conductas violencias. Un cuarto y último nivel es el individual, quien así 
mismo esta repartido entre cuatro dimensiones: la cognitiva, la 
psicodinámica, la conducta y la interaccional. 
 
Un tercer modelo, el constructivista, tiene una visión holística también  
acerca de la violencia conyugal, porque nacemos a una familia, a una 
cultura y a un mundo simbolizado y es en este mundo construido en el que 
debemos actuar y apara ello es necesario que previamente aprendamos 
de él los usos y costumbres necesarios  para la satisfacción de los deseos y 
de las necesidades, desde la básica de sostenimiento hasta las mas 
sofisticadas de trascendencia. Es decir que el hombre se construye al 
tiempo que  construye su mundo en una doble relación, donde lo que 
                                            
4 CORS’, Jorge. Violencia Familiar. Buenos Aires: Paidos, 1999. 
experimenta como reales es el producto de su acción y su reacción sobre 
y frente al contexto social5. 
 
La dinámica relacional en las familias violentas y en las parejas violentas se 
presenta en situaciones cíclicas que pueden referirse a tres fases, cuya 
intensidad y duración varia según cada caso6. Primera fase, se caracteriza 
por la acumulación creciente de tensión en la pareja; cada uno trata de 
adaptase al otro desarrollando mecanismos que a la postre no son 
eficientes; la mujer se hace responsable del control de la situación 
evitando que el hombre se enoje y así evitaría que le castigue. Ese control 
va disminuyendo a medida que la tensión va aumentando, por lo que se 
dan incidentes de golpes menores. El hombre por su parte sabe que su 
conducta es inapropiada, pero no lo demuestra. El puede temer que sus 
celos a sus exigencias hacia ella. Es así como la tensión llega a un punto 
insostenible por lo cual llegan a la segunda fase. 
 
Segunda fase, su  característica principal es la descarga incontrolada  de 
la tensión acumulada en la fase anterior. El hombre y la mujer aceptan que 
ya no tiene el control de la situación. La mujer al contestar al ataque del 
hombre con insultos, llanto, gritos o golpes hace que el hombre se altere 
mucho más y esgrima su furia contra ella. Ella sabe entonces que no podría 
detenerse por lo cual opta por no ofrecer resistencia. Al finalizar esta fase 
aguda, sigue un “shock” caracterizado por la negación y la incredulidad 
de que el hecho haya realmente sucedido, por lo cual entra en la última 
fase. 
 
                                            
5 Diplomado en Derecho de Familia y Factores de Violencia Intrafamiliar. Ocaña; CEMPU, 
1999. 
6 Maltrato Físico Conyugal. Memorias del Taller, Medellín, 1997. 
Tercera fase, conducta arrepentida, amante y bondadosa; los dos llegan a 
esta fase porque realmente lo desean, se caracteriza porque  el agresor 
está arrepentido y quiere demostrar afecto en un afán reparador de su 
falta, haciéndose entonces firmes propósitos de no volver a caer en 
episodios violentos. Realmente el agresor confía tanto en su control para 
ello que influye el haber enseñado una “lección” con la cual el otro dejará 
de hacer lo que hacía, por  lo que necesitará recurrir a los golpes en 
situaciones posteriores. Ambos entonces reviven su sueño original, acerca 
de lo hermoso que es el amor, su interacción basada en el cariño y en la 
felicidad que   sienten si lo garantizan,  por lo que continúan su relación. Sin  
embargo esta fase de “luna de miel” no dura mucho, pues al poco tiempo 
vuelven a la fase acumulada de tensión. Tensión originada por factores 
internos en la pareja, en la familia o externos a ellos. Es así como el ciclo 
vuelve a empezar. 
 
Generalizando, son actos  de violencia en la familia los que produzcan 
daños físicos o psíquicos, la tortura y el trato cruel, intimidatorio o 
degradante, la agresión sexual, el maltrato, la  restricción de la libertad de 
locomoción por la fuerza y sin causa razonable, la amenaza, el ultraje, el 
agravio y cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro de 
su grupo familiar7. 
 
Todo aquello que desestabilice la armonía familiar puede considerarse 
como violencia en el hogar, lo mismo genera un mal gesto que un golpe si 
aquello desestabiliza, eso es causal de violencia. 
 
 
                                            
7 Guía en la Violencia Intrafamiliar. Santa Fe de Bogotá: Defensoría del Pueblo, 1998 
La Red de Convención no es ni debe ser una rueda suelta de este gran 
engranaje a nivel nacional, institucional y social, por tal razón ha  
establecido comunicación con dos organismos con vasta experiencia en 
redes de tipo comunitarias y familiares; en primer lugar con el DABS de 
Santafé de Bogotá, instituto que ha creado decenas de redes 
comunitarias y familiares en aquellos sectores con alto índice de violencia 
doméstica. Estas redes del DABS giran en torno a los centros operativos 
locales, sobre los cuales se ponen en marcha todos los proyectos de esa 
institución bogotana. Acá en nuestro caso el centro operativo es la 
Administración municipal, la cual ha sido el benefactor número uno de la 
RED. La metodología, los proyectos, las líneas de interacción son muy 
parecidas a la RED nuestra, la única gran diferencia es el manejo de la 
sanción de la violencia Intrafamiliar, la cual hemos dejado en manos de los 
juzgados primero y segundo del municipio de Convención. 
 
Otro contacto importantísimo establecido por la RED de Convención, es 
con el sistema de vigilancia Epidemiológica de la violencia Intrafamiliar y 
abuso sexual “vivir”, perteneciente a la Dirección Seccional de Salud del 
Departamento de Antioquia, el cual nos ha ofrecido material de apoyo y 
bibliográfico relevante, y una completa guía para registrar y llevar un 
control bien coordinado, exacto y fidedigno, de los casos de violencia 
doméstica. 
 
Se hace énfasis en dicho registro único de información porque este es el 
hilo conductor de la RED (ver formato del Registro Único en los anexos) 
puesto que de él se diligencia un original y dos copias, la primera de éstas 
debe permanecer en la institución captadora, la otra copia se envía a la 
institución donde se remite  el caso, el original debe enviarse al 
coordinador de la RED local   para que éste ingrese la información al 
sistema. De esta manera, todo quedará debidamente registrado con lo 
cual se podrá realizar el seguimiento de los casos, el análisis de estos, y 
obtener datos estadísticos consolidados de la violencia intrafamiliar y 
abuso sexual  en la región. Lo anterior se puede obtener con un software 
exclusivo para tal fin llamado VIVIR. (Version 3.1 Microsoft Windows). 
 
Con la dicha sistematización  de los casos ya es posible interactuar con la 
Coordinación departamental que dirige en Cúcuta la Doctora Carmen 
Cecilia Navas Arote, encargada de los asuntos familiares de la 
Gobernación, y quien ha impulsado las redes en todo el departamento. La 
oficina que dirige dicha doctora envía deskette para que las redes locales 
enviemos a la capital del departamento un completo reporte para allá 
hacerle un estudio de la situación y así tomar las medidas adecuadas al 
respecto. Hasta el momento el cruce de información con la Coordinación 
departamental ha sido únicamente lo relacionado con la organización de 
la RED en Convención, pero se espera para mediados de 2005 haber 
enviado un completo reporte sistematizado de todos los casos atendidos. 
 
Otra amistad  bien interesante para  la RED de Convención es la 
establecida con la organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
la cual aunque no aborda directamente el problema de la violencia 
Intrafamiliar, si estima que esta también constituye un factor de migración, 
porque una familia destrozada internamente por la violencia Intrafamiliar, 
también sale huyendo en  muchos casos, lo miembros de  dichas familias 
destruidas optan por huir, aumentando de esta manera los 
desplazamientos en Colombia. 
 
El material bibliográfico  ofrecido gratuitamente  por la OIM a la RED local 
ha sido unas fuertes bases teóricas utilizadas para el desarrollo de 
conferencias, talleres, conversa torios de la RED. 
 
 A estas alturas es lógico deducir que sin la colaboración, ayuda, 
participación y asesoría de instituciones amigas, como las que aquí se han 
referenciado, no hubiera sido posible la buena marcha, funcionamiento, 
misión y visión de la RED en este municipio nortesantandereano. Todas 
estas compañías o amistades que ha tenido la RED de convención ha 
prevenido que caiga en errores, que se den pasos en falso, que se tomen 
medidas arbitrarias, en fin, que funcione mal, y sobre todo, que se 
derrumbe tal proyecto. 
 
 
5.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
son incontables los estudios, libros y por supuesto las definiciones de la 
violencia doméstica o Intrafamiliar, pero esta significa sencillamente que 
hay alguien o algo que está interrumpiendo, entorpeciendo  o 
desestabilizando la armonía, tranquilidad y bienestar de una familia en 
particular.   Cualquier  aspecto, circunstancia, acto, actitud puede afectar 
la paz del hogar y de sus miembros, y desde ya puede considerársele 
violencia, pues ésta no son solo golpes, también puede ser un gesto, una 
palabra soez, una actitud negativa, y hasta un pensamiento de 
resentimiento, envidia o de celos. 
 
En la violencia Intrafamiliar cualquiera de sus miembros puede sufrir tal 
flagelo, tampoco nadie está excepto a padecerlo; por supuesto, toda 
familia está propensa a dicha violencia, en mayor o  menor grado todos 
los núcleos familiares en algún momento experimentarla y verse sumido en 
las consecuencias  que ella trae consigo: desórdenes crónicos, físicos, 
stress, separación, divorcio, alcoholismo, uso de drogas; esto sin mencionar 
problemas conexos de diferente  tipo y nivel. 
 
Pero la violencia doméstica es muy diferente con las otras clases de 
violencias que suceden en el país, puesto que éstas reciben un gran 
despliegue publicitario por todos los medios de comunicación, aquella no 
trasciende los muros de la casa, las señoras golpeadas, las niñas usurpadas, 
esconden su caso un monte de silencio que nadie mas se entera. Y es aquí 
donde comienza el verdadero problema de dicha violencia, precisamente 
porque esta queda oculta  nadie se ocupa o preocupa por solucionarla. 
 
Son diversas y variadas las causas y factores que les estudios de la violencia 
Intrafamiliar le han buscado a ésta, entre las cuales están: patrones  de 
violencia aprendidos  en la infancia, crisis emocionales de uno de los 
miembros de familia, problemas de drogadicción, crisis económicas, 
aceptación de la familia de los golpes  insultos como vía para imponer 
disciplina y resolver los conflictos, etc. 
 
Todos estos factores y los que hicieron falta nos coloca al frente de una  
aterradora consecuencia: todas las familias están propensas a la violencia 
dentro de ellas, diferenciándose unas de otras por el grado y la 
periodicidad d tal violencia y las maneras como se de ésta. (Ver figura 
explicativa 1) 
 
Vistos los efectos y las causas de la violencia doméstica es obvio deducir la 
falta del elemento fundamental en al vida: el amor. No un amor 
sentimental, romántico, sino el verdadero, aquel que busca, se preocupa y 
hasta lucha por el bienestar, la alegría, la dicha, de la otra persona. Es un 
amor  práctico, un amor vivencial, el ágape de los griegos; una actitud, 
una inclinación, una dedicación de tiempo completo por el bienestar de 
las personas y de las demás; un amor sinónimo de vida. 
 
Dicho amor que impediría la violencia dentro  de la familia se desglosa o 
viene repartido entre los  siguientes valores: autoestima, confianza, 
responsabilidad, tolerancia, libertad, perseverancia, paz, humildad, 
prudencia, generosidad, laboriosidad, fortaleza, solidaridad, obediencia, 
bondad, justicia, amistad, lealtad, afirmación, cooperación, participación, 
ternura, respeto, agradecimiento y el diálogo. 
 
5.3  MARCO  HISTÓRICO SITUACIONAL 
 
5.3.1  Municipio De Convivencia.  Convención  fue fundado el 6 de 
noviembre de 1829 por el Obispo de Santa Marta, José María Estévez Cote, 
ayudado por los señores Tomás Aquino Bonet, Juan de Dios Solano, 
Domingo López, etc. Este municipio en su historia ha tenido varios nombre: 
Llano de Tabacal, Partido de la Sangre, San Juan de Convención,  San 
José de Convención, u últimamente Convención, en memoria de la Gran 
Convención de Ocaña en el año de 1828. 
 
5.3.1.1  Localización. Este  municipio se encuentra localizado en la sub-
región occidental del departamento de Norte de Santander y sus 
coordenadas geográficas son las siguientes: 
 
 Longitud al Oeste de Greenwich  73º 21’ 
 Latitud al Norte de Greenwich  8º   28’ 
 
5.3.1.2  Extensión. La superficie de Convención es de 734 Km2  que 
representan el 3,38% del departamento. Este municipio hace parte del 
Departamento Norte de Santander desde el 20 de julio de 1910; es uno de 
los 40 municipios. Se encuentra identificado según  el DANE bajo el número 
54-206. 
 
Limita por el norte con la República de Venezuela, al sur con el Municipio 
de Ocaña y el Municipio de González (Departamento del Cesar), por el 
noriente limita con el Municipio de Teorama y por occidente con el 
Municipio de González. 
 
Convención hace parte de región andina, se encuentra ubicado sobre la 
Cordillera Oriental, en las es tribulaciones y ramales terminales de la 
cadena  montañosa que termina en la parte de las selvas del Catatumbo 
y por otro lado continúa con la Serranía del Perijá o Sierra de los Motilones. 
 
La cabecera municipal dista de la Ciudad de Ocaña en 32 Km, la cual se 
comunica por una carretera nacional en buenas condiciones, distantes de 
Cúcuta en seis (6) horas y aproximadamente 232 Kms. Convención por su 
proximidad a la región costera mantiene un estrecho contacto comercial y 
turístico. 
 
Existe una vía que comunica a Convención con Tibú y otra con el puerto 
de la Gloria (Cesar) las cuales fueron construidas desde los años 40 por una 
empresa petrolera que se llamó Sagoc, en su proceso de instalación del 
oleoducto William, y reconstruida por ECOPETROL con la construcción del 
oleoducto Caño Limón-Cobeñas. 
 
Esta vía permite el intercambio comercial con Tibú, El Tarra y algunos 
corregimientos de los Municipio de San Calixto y Teorama, zonas éstas 
ubicadas al oriente y con Gramalito, El Carmen, La  Matta y La Gloria, 
hacia el occidente. Estas vías son de carácter departamental y de gran 
importancia para el desarrollo de la región, actualmente se encuentra en 
malas condiciones. 
 





































5.3.1.3  Características de la Población. Hay regiones donde ha imperado 
la raza india,  donde  el pómulo es saliente, el cabello negro, grueso, lacio, 
la cara cuadrada, la estatura en promedio 1,70 mts,  la contextura física 
delgada, piel morena; pero  en otras zonas existe personas con piel  
blanca, ojos azules, cabello mono, cara larga, bueno formación de sus  
pómulos, etc. 
 
Estas características tienen que ver con el mestizaje que nos ligaron 
prácticamente los españoles en el cruce con los indígenas y esa es la raza 
que predomina en la región. 
 
La gente es culta, laboriosa, amable, temperamentalmente, alegre, de 
trato  afable, sus mujeres son de gran belleza, fieles en el hogar, de 
peculiar cultura social, de porte distinguido y gracia especial en la sonrisa  
que la hace atractiva hasta para los remisos. 
 
Los tiempos, las influencias venidas de otras partes, las difíciles situaciones 
económicas por las que se atraviesa, sumadas a la violencia social 
reinante en el Municipio, como son el desplazamiento, la mendicidad y en 
menor escala la prostitución, han hecho cambiar ese sentido de 
pertenencia, ese respeto por las buenas costumbres, para que mucha de 
su gente se convierta en verdugos de sus propias familias. 
 
5.3.1.4  FLORA. Su flora es abundante y muy variada. Hay una considerable 
extensión de bosque con árboles maderables de excelente calidad como 
el roble, el laurel, el cedro, y otros de interés medicinal  e industrial, como el 
ártica y la quina. 
 
5.3.1.5  PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. La principal actividad económica de la 
región es la agricultura y sus productos son: Café, 26.139 cargas; caña 
panelera, 16.928 toneladas; cacao,  129 toneladas; además de maíz, fríjol, 
ganado, yuca y plátano. 
 
Convención es el primer productor de panela del departamento. La 
agroindustria panelera se desarrolla en forma de microempresas familiares 
con tecnología tradicional. Aproximadamente 1.000 familias dependen del 
cultivo de la caña y producción de panela, proceso que va ligado. En 
1.992 se fundó la cooperativa de paneleros de Convención, primera de 
este tipo en Norte de Santander. 
 
5.3.1.6 PRODUCCIÓN MINERA. Se encuentran algunos yacimientos de 
carbón mineral, cobre, talco y crista de roca. Los historiadores citan escritos 
que hablan de que  en 1.919 la Col Pet perforó y tapó por insuficiente 
profundidad un pozo de 1.500 barriles al día en la margen derecha de Río 
de Oro, a tres leguas de la desembocadura en el río Catatumbo. 
 
5.3.1.7 COMERCIO. El mayor número de establecimientos de los sectores 
comercio y servicios correspondientes atienda de víveres, droguerías, 
almacenes de ropa, prostíbulo, billares y cantinas que abastecen las 
necesidades de la población local. 
 
5.3.1.8  SECTOR SALUD. Convención cuenta con el Hospital Benito Ovalle, 
localizado en el casco urbano, dos puestos de salud, un centro de salud, 
cuatro médicos oficiales, dos particulares, once enfermeras, diez auxiliares, 
trece promotoras, tres jefes de enfermeras, tres odontólogos, y un 
bacteriólogo. 
 
5.3.1.9  SECTOR EDUCATIVO. El Municipio cuenta con 84 escuelas de 
primaria, con una población de 6.338 alumnos y 202 profesores, para una 
cobertura  de 13.3 alumnos por educador. En el área urbana funcionan 
cuatro colegios de secundaria (Normal Superior, el bachillerato Guillermo 
Quintero Calderón, Instituto Técnico Agrícola, y al siglo xx) con 1.082 
alumnos y 78 profesores, que dan un  promedio de 13.8 alumnos por 
educador. Así mismo existen 7 centros preescolares con 228 alumnos y 12 
profesores. Además existen otros institutos que brindan capacitación 
técnica. 
 
5.4   MARCO LEGAL 
 
Desde hace unas décadas para acá al Estado Colombiano le ha 
preocupado por lo que viene  sucediendo en el seno de las familias, unas 
conductas, hechos, actitudes que se pueden catalogar como violencia, 
sin temor a una equivocación por el término empleado. 
En vista de tal situación problemática dentro de las familias se publicó la 
Ley 248 de 1995, en la cual se precisa los tipos de violencia  que pueden 
existir dentro del hogar, pero esta ley fue mas preventiva que correctiva, 
por lo tanto pasó sin pena ni gloria, y los maltratadotes  ni siquiera se 
enteraron de que existía una ley en la cual se describía como estaban 
actuando. 
 
Posteriormente en el año 1996 apareció la Ley 294, en la cual se muestra la 
labor paternalista y protector del estado, una  especie de mensaje a los 
maltratadotes, diciéndoles así:  “Ustedes sigan maltratando como lo 
explicamos en la Ley 248, que con la ley 194 los respaldamos desde el 
gobierno, ya que brindamos la protección a cualquier miembro  de la 
familia; pero ustedes tranquilitos, estamos en un país ciego y machista  
donde no ve a los maltratadotes y no inicia medidas disciplinarias y 
acusatorias contra los machos colombianos”. 
 
Al final de cuentas estas dos leyes pasaron sin pena ni gloria, se convirtieron 
en dos leyes más para violar, eran  mas retórica judicial que verdaderas 
armas legales para luchar contra la violencia intrafamiliar, por que si en un 
papel se dice  que no se le maltrate a la esposa y los hijos, un esposo no va 
a tener en cuenta dichas palabras, más aún, ni siquiera  sabe que existe, 
entonces la violencia sucederá y ni siquiera hay medidas para castigarla. 
 
En vista que las personas  no entienden las buenas razones para no 
introducir los actos violentos en el hogar, tal como se explicaron en las 
leyes 248 y 294 de 1996, entonces hubo necesidad de recurrir a las 
sanciones, a los castigos, y por eso apareció en el año 2004 la Ley  de los 
ojos morados, la Ley 882, en la cual se penaliza la violencia intrafamiliar 
hasta con tres años de cárcel, y mas si la falta o gravedad así lo amerita. 
 
En conclusión se puede decir que la ley colombiana con respecto a la 
violencia intrafamiliar ha pasado de un extremo a otro, con las 248 y 294, 
era permisivo y ahora con la 882 de 2004 es autoritario. Parece ser que el 
estado no tiene una visión global y acertada con respecto a dicha 
problemática, y peor aun, muestra además un desinterés hacia un flagelo 
que está corroyendo por dentro el núcleo de la sociedad: la familia. 
 
Lo malo con la Ley 882 es que para que haya pena tiene que haber un 
maltratador, pero tal como se ha visto en esta investigación, la violencia 
intrafamiliar no se denuncia, se queda encerrada en las paredes de la 
casa por lo tanto es una ley de las demás que existen en el país; no cabe 
duda, muy buenas las intenciones de Carlos Moreno de Caro, el autor de 














6.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de  investigación que mejor corresponde al presente proyecto es el 
cualitativo, específicamente la investigación – acción, por cuanto además 
de estudiar el problema de la violencia intrafamiliar en Convención, Norte 
de Santander, también se trabaja para la conformación de una red social 
compuesta por las diferentes  instituciones o entidades establecidas en 
este municipio para luchar contra el mencionado problema. 
 
El abordar tan delicado y oculto problema exige toda una investigación-
intervención; investigación porque se precisa comprender el problema de 
la violencia intrafamiliar en Convención, Norte de Santander; e 
intervención porque la psicología social comunitaria no se queda mirando 
los problemas, sino que también va en la búsqueda de las soluciones,  es 
decir, se desarrolla toda una praxis para  transformar la vida de los grupos 
sociales afectados por alguna problemática  que no los deja alcanzar su 
felicidad y su desarrollo individual y colectivo. 
 
A continuación en la figura siguiente se grafica todos los pasos, las etapas 
y los elementos metodológicos que se seguirán en este proyecto. Hay que 
aclarar de antemano que cada fase o etapa tiene su correspondiente 
objetivo y su estrategia metodológica. 
 
Figura  1    Esquema general del proyecto de investigación  
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♣ Primera etapa de la investigación:  
ACERCAMIENTO A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE 
CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER. 
 
En vista de los comentarios e informaciones recibidas a cerca de ciertos 
casos en los cuales se agredían a las mujeres, entonces creció un serio 
interés por conocer el tema de la violencia intrafamiliar, para lo cual se 
procedió de la siguiente manera: 
1. Realización de toda una investigación bibliográfica acerca del tema de 
la violencia intrafamiliar, analizando el propio concepto, sus causas, sus 
efectos y sus alternativas de solución. 
2. Cumpliendo funciones de pastor evangélico y brindando consejería 
matrimonial, se pudo ir determinando y conociendo casos de violencia 
intrafamiliar, en todos los estratos socioeconómicos  y los más diversos 
tipos de maltrato. 
3. Realización de unas historias de vida, que aunque no enfocadas 
directamente al tema de la violencia intrafamiliar, se puede deducir la 
presencia de este problema en las personas entrevistadas. Cada 
individuo presenta unas circunstancias y unos hechos que 
necesariamente van relacionados con dicha violencia. 
4. Búsqueda de datos pertinentes a la violencia intrafamiliar en las oficinas 
de la Inspección de Policía, en los juzgados municipales y en la misma 
Policía Nacional. Es conveniente  advertir que en éstas entidades no 
llevan la sistematización de estos datos, simplemente se van archivando 




♣ Segunda etapa de la investigación: 
VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA ACTUAL DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN CONVENCIÓN 
 
Logrado el objeto de la primera  etapa, es decir, el de conocer la violencia 
intrafamiliar, ahora en esta etapa se quiere precisar si el municipio de 
Convención, Norte de Santander, se presenta actualmente dicho 
problema y cuál es su incidencia a nivel personal, grupal y social. Y para 
lograr esto se recurrió a la estrategia o técnica del grupo de discusión. 
El grupo de discusión está  conformado por varias señoras quienes discuten 
su situación en el hogar, de lo cual aflora sus  problemas de violencia, ya 
sea psicológica, física, económica o de otro tipo. 
 
Después del desarrollo de las dos etapas anteriores y haber comprobado o 
verificado la presencia lastimosa de la violencia intrafamiliar en los hogares 
de Convención, Norte de Santander, entonces se llegó a la elaboración  
de la pregunta  central de la investigación, la cual debe girar, como es 
obvio, a mejorar dicho problema en este municipio ¿Qué pueden  hacer 
las instituciones relacionadas con el tema de la familia en Convención 
Norte de Santander, para prevenir y atender la problemática de la 
violencia intrafamiliar en esta población? 
Vale decir que dicha pregunta central está comandando una serie de 
interrogantes que integran, precisan, amplían y complementan la 
pregunta principal. A continuación se dan a conocer esos interrogantes 
por medio de los cuales se resuelve  la cuestión principal. 
1. ¿Las instituciones tienen conocimiento de la existencia de la 
Violencia Intrafamiliar en Convención, Norte de Santander? 
2. ¿Cuál organismo gubernamental o no, se encarga de prevenir la 
violencia intrafamiliar  en Convención, Norte de Santander? 
3. ¿Cuáles acciones han realizado las instituciones para prevenir la 
violencia intrafamiliar en Convención, Norte de Santander? 
4. ¿Qué pueden hacer las instituciones de Convención Norte de 
Santander para abordar tan complejo y delicado problema de 
violencia intrafamiliar? 
5. ¿Cómo construir una Red de Apoyo en Convención Norte de 
Santander para la prevención y tratamiento para la violencia 
intrafamiliar en Convención, Norte de Santander? 
6. ¿Cuáles instituciones en Convención Norte de Santander estarán 
dispuestas a conformar la Red contra la violencia intrafamiliar? 
 
 
♣ Tercera etapa de la investigación 
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR EN CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER. 
 
Conviene advertir que esta etapa comenzó en la última parte de la 
anterior, porque las mismas mujeres que conforman el grupo de  discusión 
ya venían presentando soluciones a su problemática. Las primeras 
soluciones Fueron planteadas por ellas; las segundas fueron  expuestas por 
los representantes o responsables de las instituciones encargadas directa o 
indirectamente con las familias en el municipio de Convención Norte de 
Santander. 
 
Para poder determinar la solución planteada por cada una de las 
instituciones se tuvo que recurrir a una entrevista  con cada uno de los 
representantes de cada una las instituciones presentes en Convención, 
Norte de Santander. 
 
Concluidas las entrevistas los conceptos, ideas, actitudes hacia la violencia 
intrafamiliar y las soluciones planteadas a esta. 
Confrontando las soluciones propuestas por las propias señoras sufridoras 
del problema con las soluciones expuestas por los responsables de las 
instituciones se pudo llegar a un acuerdo general: La única solución viable, 
factible y práctica capas de integrar todas las situaciones para actuar y 
colaborar en conjunto es la creación de una Red social. 
 
♣ Cuarta etapa de la investigación: 
CREACIÓN DE LA RED LOCAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER. 
 
Esta etapa consiste en establecer todo un plan de acción con el único 
objetivo de hacer realidad la creación de una Red constituida por las 
diversas instituciones de Convención, para que conjuntamente se trabaje 
en aspectos educativos, preventivos, registro y atención de la violencia 
intrafamiliar que suceda en dicho municipio. Alcanzar este objetivo 
requiere los siguientes pasos o estrategias. 
1. Sociabilización del problema con las instituciones de Convención, 
Norte de Santander. 
2. Aprobación oficial de la red por parte de las autoridades 
municipales (Concejo y Alcalde)  
3. Contactos y asesorias con otras redes  a nivel departamental, 
nacional y mundial. 
4. Inauguración oficial de la red de prevención y atención de la 
violencia intrafamiliar en Convención. 
5. Gestión y desarrollo de los servicios, programas y proyectos para y de  
la Red. 
6. Puesta en funcionamiento de la red poniendo a disposición de la 
comunidad todos sus servicios, programas y proyectos. 
7. Control y evaluación de la Red, por parte de sus directivas e 
instituciones asociadas. 
 
A continuación se presenta cada una de estas siete estrategias  con sus 
debidas metas, tácticas, acciones, indicadores, su tiempo y el resultado 
esperado para exponer sucintamente la manera de cómo montar la 
















6.2   CATEGORIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las perspectivas tomadas en cuanta para la realización del presente 
estudio sobre la violencia intrafamiliar son dos, a saber: 
 
Primera, las mujeres maltratadas, las cuales tienen una visión realista, por 
no decir patética, de su problema, pero es al mismo tiempo limitada 
recortada, porque no pueden trascender de los hechos trágicos que le 
suceden; su límite está puesto por ellas mismas, puesto que su dolor, 
sufrimiento, stress, no permite ampliar su  visión o sea, tener un amplio 
dominio, conocimiento, estudio de su problema, se encuentran sumidas en 
su pena y punto. 
 
Segunda, las instrucciones realizadas con las familias, las cuales tienen una 
visualización del problema de la violencia intrafamiliar muy general, son  
espectadores de un flagelo que afecta a los hogares de Convención, 
Norte de Santander. Esta visión generalizada es también recertada, puesto 
que al no padecer en carne propia el problema  se puede  hasta creer 
que no hay violencia intrafamiliar en dicho municipio (tal como sucedió en 
las entrevistas). Es decir, el mirar los toros desde la barrera puede ocasionar 
una visión muy limitada al respecto. 
 
Luego, la idea es tomar ambas perspectivas, hallar sus puntos de 
encuentro, para así poder determinar por medio de las estrategias que a 
continuación se detallan, las que serán la herramienta fundamental para 
describir, explicar, comprender y plantear alternativas de solución a la 
violencia intrafamiliar que sucede en Convención. 
 
 
Estas categorías obedecen a los dos actores principales en la 
problemática de la violencia intrafamiliar, las mujeres maltratadas (GAP) y 
las personas responsables de las instituciones (GEC) que tienen que ver con 
la familia en el municipio de Convención, algunas categorías (como se ve 
en la figura) se encuentran, otras son muy particulares. Veámoslas. 
 
CONCEPTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CVI): 
Tanto en el GAP como en el GEC se presentan una serie de definiciones de 
violencia intrafamiliar. 
 
CAUSAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CAVI): 
En esta categoría se incluyen todos aquellos factores motivadores, directa 
o indirectamente de dicha violencia, por parte de las personas que la han 
vivido, como es el GAP. 
 
EXISTENCA  DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (EXVI): 
Como la violencia intrafamiliar es un fenómeno oculto, que no trasciende  
las paredes de las casa, a veces se piensa  que dicho problema no existe, 
pero el GAP y el GEC, corroboran, unos por vivirlo en carne propia y los 
otros por manejarlo desde sus oficinas, la presencia tangible, de tal flagelo. 
 
CUANTIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CUANVI): 
Con esta categoría se pretende dar a conocer una posible medida de un 
problema inmedible debido a las pocas denuncias de dichos casos ante 
las instituciones del GEC. 
 
CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CONVI): 
Es el mismo GAP quien tiene toda la autoridad para exponer en forma real 
los desastres o efectos no deseados producidos en sus vidas debido a tal 
problemática. 
 
FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (FORVI): 
Por la categoría FORVI se entiende todas aquellas maneras en que se 
manifiesta la tal violencia, las formas en que se consuma tan execrable 
acto, ya sea por información execrable acto, ya sea por informaciones 
dadas por el GEC o por experiencias vividas por el GAP. 
 
SOLUCIONES POSIBLES A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (SOPOVI): 
En estas categorías se incluyen todas aquellas alternativas de solución 
planteadas por el GAP y por el GEC para prevenir, atender y corregir la 
violencia intrafamiliar en Convención, Norte de Santander. 
 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 
CONVENCIÓN (CAPROVI): 
Con CAPROVI se trata de particularizar o singularizar el fenómeno de dicha 
violencia en el contexto convencionense. 
 
LA RED SOCIAL PARA COMBATIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 
CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER (REDVI): 
Esta estrategia ha surgido de la necesidad de platearle a la sociedad 
convencionense una alternativa de solución a un problema tan pesado 
como es la violencia familiar, pero que si se reparten las cargas entre las 
distintas instituciones entonces si se puede cargar y solucionar y debido  
como es la categoría central en este proyecto se ha subdividido en tres 
subcategorías, a saber: 
REDVI Resultados esperados con la formación de la Red en Convención 
(REDRE): 
Los responsables de las instituciones advierten o preveen los resultados que 
se obtendrían con la creación de dicha Red en Convención. 
 
REVDI Ideas para la creación de la Red en Convención, Norte de 
Santander (REDID) 
 
REDVI  Participación de las instituciones de Convención en la Red (REDPAR) 
Es la categoría donde las instituciones asentadas en Convención aprueban 
o no su participación en la Red. Todas aquellas organizaciones que 
conforman el GEC responden si aceptan o no a involucrarse o conectarse 
en la Red de prevención y atención de la violencia intrafamiliar. 
 
De la determinación de estas tres subcategorías en que se divide REDVI, se 
encuentra el visto bueno, aprobación y apoyo para conformar la Red en 
Convención, objetivo principal del presente proyecto. 
 
6.3   VISIÓN: La generación actual y futuras convivan en sus hogares en un 
clima de cordialidad, respeto y amor, para que la familia sea la verdadera 
forjadora de las personas y ciudadanos que esta sociedad 
convencionense necesita para alcanzar su progreso y desarrollo. 
 
6.4 MISIÓN: Fortalecer el desarrollo e integración de la familia 
convencionense, formando valores al interior de ella que le permita un 
mejor manejo de sus relaciones, logrando así la prevención de la violencia 
intrafamiliar en todas sus dimensiones, por medio de la Red Local. 
 
6.5  ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS 
 
El problema de la violencia intrafamiliar debido a sus características de 
oculto, de muy intimo, de querer pasar por desapercibido, es tanto como 
muy difícil para tener acceso a datos  directos; en vista de lo anterior fue 
necesario recurrir a las siguientes estrategias e instrumentos para poder 
llegar lo mejor posible a la información requerida para esta investigación. 
La historia de vida para acercarse al grupo humano, mas afectado por 
dicho problema, las mujeres; el grupo de discusión, por medio del cual ellas 
mismas exponen de una manera testimonial sus experiencias, donde se 
pone en evidencia que dentro de las aparentes apacibles hogares de 
Convención  se encierra ocultamente la violencia intrafamiliar; la ultima 
estrategia es la entrevista informal, realizada para  tener una visión global 
sobre dicho problema. 
 
ESPECIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
♣ Las historias de vida 
♣ El grupo de discusión 
♣ Entrevistas informales 
 
♣ Historias de vida 
 
Adentrándonos en la vida personal, en las experiencias,  en lo más íntimo 
del ser humano es la fase principal de todo, por cuanto de esa manera y 
en el trasfondo de esas biografías se topó con un fenómeno o hecho 
común, los hechos de violencia en sus vidas. 
 
 
Las 2  personas quienes relatan sus vidas fueron escogidas al azar, no hubo 
preselección, se quería era asomarnos a la vida intima de mujeres 
comunes y corrientes para ver que se hallaba allá en el  fondo de sus vidas 
y la sorpresa fue grande cuando en sus relatos se dejó entrever el hilo 
conductor de una vida marcada por aquellos sucesos violentos. 
En pocas palabras, buscando en las vidas personales lo mejor de si, llegó 
fue la violencia intrafamiliar, encubierta, oculta como siempre, pero ahí 
estaba. 
 
En las historias de vida presentadas en este proyecto se puede apreciar la 
violencia intrafamiliar en cualquiera de sus manifestaciones, con lo cual se 

















TABLA  3   Cuestionario Guía Historia de Vida Nº 1 
 
o ¿Como se llama, donde nació y donde vive? 
o ¿Qué estudios ha realizado y cómo le ha ido? 
o ¿De donde son sus padres? ¿Cómo es el comportamiento de ellos con 
usted? 
o ¿Profesa alguna religión? 
o ¿Dónde viven sus padres? 
o ¿Por qué razón cambió de barrio, se siente usted bien en ese lugar? 
o ¿Ha tenido problemas con sus padres? 
o ¿Con quien vive en la actualidad? 
o ¿Ha vivido con sus abuelos y cómo han sido ellos con usted? 
o ¿Cuántos hermanos tiene como es la relación con ellos y con el resto de 
su familia? 
o ¿Cómo es su forma de ser en lo social y afectivo con la gente, con la 
familia y con su esposo? 
o Frente a las dificultades, frente al,  ¿Usted desea tener un hogar 
estable? 
o ¿Ha tenido rupturas en el matrimonio y que ha hecho frente a ese 
caso? 
o ¿Tomo alguna reacción negativa en la separación o que hizo frente a 
esta situación? 
o ¿Quiénes de los dos sustentan el hogar? 
o ¿En el hogar de sus papás, quien sustenta la parte familiar? 
o ¿Se encuentra laborando en el momento? 
o ¿Desea cambiar de profesión? 
o ¿Cómo fue la alimentación y la educación en su hogar? 
o ¿En el hogar de sus padres hubo hijos preferidos? 
o ¿Cómo ha sido su vida sentimental? 
o ¿Te amañas en este pueblo? 
o ¿Cómo calificas a tu familia? 
o ¿Has pensado enamorarte de otro hombre? 
o ¿Ha tenido momentos duros en su vida? 
o ¿Su esposo provee para el sustento del hogar y es detallista con usted? 
o ¿Cómo se comporta usted hacia él? 
o ¿Cuál ha sido su mejor anécdota? 
o ¿Cómo le fue en sus estudios? 
o ¿Ha consumido alcohol, droga, etc? 
o Cómo ha sido tu vida social, tienes muchos amigos? 

















TABLA   4    Cuestionario Guía Historia de Vida Nº 2 
 
o ¿Cómo  te llamas, cuando naciste y en donde naciste? 
o ¿Cómo ha sido la relación de sus padres? 
o ¿De donde son sus papás y en donde han vivido? 
o ¿Han cambiado alguna ve de lugar de residencia? 
o ¿Está contenta con el lugar donde vive? 
o ¿Con quien vive actualmente? 
o ¿Conoció a sus abuelos? 
o ¿Cuántos hermanos tiene y como es el comportamiento entre ustedes? 
o ¿Cómo es su vida social, tiene muchos amigos? 
o ¿Tiene tíos y cual es la comunicación con ellos? 
o ¿Cómo se comparten los gastos en la familia? 
o ¿Todos sus hermanos estudian? 
o ¿Cómo son sus padres en su responsabilidad y en la parte afectiva? 
o ¿Cómo ha sido el trato verbal de sus padres hacia usted? 
o ¿Se siente bien en la forma en que usted responde hacia la agresividad 
de sus padres? 
o ¿Sus padres tienen favoritismo hacia alguno de sus hijos? 
o ¿Cómo es el ambiente de su familia? 
o ¿H tenido problema de salud? 
o ¿Ha pensado en casarse? 
o ¿En cuanto a la  alimentación y vestuario, cómo ha sido el desarrollo? 
o ¿Seria que usted  malinterpreta la actitud de su mamá en especial? 
o ¿Qué estudios ha realizado? 
o ¿Se siente feliz estudiando? 
o ¿Desea dejar ahí sus estudios? 
o ¿En que se ha desempeñado laboralmente? 
o ¿Cómo se siente con usted mismo? 
o ¿Es soltera, casada, ha tenido novio y como han sido esas relaciones 
sentimentales? 
o ¿Se siente bien con el novio que tiene ahora y le gustaría casarse? 
o ¿Le gustaría seguir viviendo en este lugar? 
o ¿En el sector donde viven tienen fluido eléctrico, escuelas y sus padres 
la apoyaban para realizar sus estudios? 
o ¿Su comportamiento como ha sido con sus profesores? Y como le ha 
ido en sus estudios. 
o ¿En que colegio estudia, cómo es el nivel académico y social? 
o ¿Cuál ha sido su sentido de vida? 
o   ¿Le  ha gustado la bebida alcohólica, la droga y las parrandas? 
















♣ El grupo de discusión: 
 
Las bondades metodológicas de esta herramienta investigativa cualitativa 
se dejan ver cuando son los mismos actores que padecen el problema 
quienes  hablan, razonan, exponen y reflexionan sobre el. Cada una de las 
personas que integran este grupo coloca en debate su experiencia 
personal con el ánimo que los demás abran también sus vidas y luego si 
vienen las discusiones, reflexiones y hasta el planteamiento de soluciones 
para salir de la dificultad que los aqueja a todos. 
 
Las personas que desarrollaron este instrumento investigativo son mujeres 
con un factor  en común, todas experimentaron en algún momento de sus 
vidas la terrible experiencia de la violencia intrafamiliar, pro tal razón se 















Tabla   5   Formato Guía de temas y preguntas para realizar el grupo de 
discusión 
 
1. ¿Por qué  creen ustedes  que se  da la violencia conyugal? 
 






3. ¿De donde  proviene  la violencia  conyugal? 
4. En el barrio  donde viven ¿Qué  otros  casos han  escuchado de 
violencia  conyugal?  
 
5. ¿Conocen  o han vivido algún  caso de violencia conyugal? 
 
6. Como han actuado ustedes  frente a la violencia,  que ha existido tanto 











Anexo  G. 
     MESA DE DISCUSIÓN 
 
La violencia  intrafamiliar se da por la carencia de valores, por ejemplo,  el 
valor a la verdad,  el respeto,  la ayuda, la serenidad. Son valores que 
ayudan a la relación de pareja. Cuando  uno tiene  alguna  dificultad, lo 
ideal es que la otra persona  este con uno, este pendiente para ayudar y 
colaborar y no que lo deje a la deriva, que uno solo  haga  lo que pueda y 
estar a favor de otras personas, no es lo correcto, que estén con uno en el 
momento necesario. 
 
Cuando se pierde el respeto, se pierde  todo. El machismo, todavía existe y 
aquí muchísimo más; los hombres quieren imponerse, muchas veces lo 
hacen con los golpes, las palabras toda va cambiando dentro del respeto 
y la comprensión. 
 
Violencia no significa dejarle la cara morada a una mujer, el decirle una 
palabra hiriente, eso daña el corazón de cualquier mujer. Con la primera 
palabra que se diga se empieza a perder el respeto.  
 
Otro de los problemas que nos asedian, es no tener fundamentados los 
valores, lo cual nos lleva a caer en los vicio; creo que lo que está 
afectando más en esta localidad es el alcoholismo, el alcoholismo es la 
puerta de entrada a todos los vicios y además altera el sistema nervioso, 
altera el funcionamiento de cada humano. Vemos acá en nuestro medio 
que hay muchos jóvenes, personas mayores también consumiendo alcohol 
lo cual genera violencia y eso se debe a que nosotros  entremos  en el 
desamor.  
Yo veo, que lo que está pasando ahora, donde estemos viendo tanta 
violencia y la gente se desanima, es por falta de amor, teniendo un amor 
verdadero pienso que es la entrada  para la convivencia. 
 
Otra alternativa importante es el dialogo con la pareja; esto es esencial, si 
alguno de los dos tiene un problema lo pode compartir con la otra 
persona. 
 
Uno de los aspectos mas importantes como decía Sandra, no es solamente 
la violencia física, si no la violencia psicológica, las malas palabras, el 
aislamiento lo  obligan hacer lo que uno quiere.El dice, ella no me para  
bolas, voy y vengo y no me dice nada, esto hace que haya violencia .  
 
El abandono considero yo, que es cuando  a uno le toca  todo sola; no se 
encuentra apoyo en la pareja,  uno termina acalorado y diciendo por que 
no me ayudas, todo  yo sola, que los niños, el trabajo, los golpes. El trabajo 
cuando uno le toca responder por todos los gastos del hogar, todo esto 
provoca a la violencia intrafamiliar.  
 
El abandono es fundamental para la violencia, a veces cuando nos 
aislamos como pareja; una manera en la cual se aísla el hombre   es 
cuando se va a tomar con sus amigos, todo eso hace que cuando este 
llegue al hogar la  mujer  le reclame y se  empiecen  los golpes, las 
palabras, se agraden física y emocionalmente y eso es el maltrato físico y 
psicológico. 
 
El abandono referente a la violencia conyugal. Muchas veces esta  la 
pareja  en casa y parece que no hubiera nadie, cada uno está por su 
lado. Esto para mí es violencia conyugal; porque no hay comunicación ni 
física ni psicológica. De ahí, esa falta de comunicación hace que la pareja 
pierda respeto, vengan las palabras maltratantes, la rabia, el aislamiento. El 
abandono no es cuando el hombre y la mujer se van, sino cuando no hay 
comunicación en la pareja.  
 
Al hablar del abuso nacional, veo unos casos cuando el hombre le dice a 
la mujer te voy a dejar, me voy a buscar otra mejor, esta es una forma de 
maltrato psicológico, emocional. Son cosas que el hombre no debe 
hacerle a uno. Son palabras que hieren el sentimiento. 
El problema es que se viene de violar los derechos de uno o sea de la otra 
persona, de ahí viene la violencia conyugal. Cuando yo estoy violando los 
derechos de mi pareja y entre esos entran todos lo que hemos hablado; lo 
que es por ejemplo, quitarnos el habla, la brusquedad, el no tenernos en 
cuanta como pareja, todo esto crea la violencia conyugal.  
 
A veces los problemas del hogar se vuelven insoportables hasta el punto 
de la separación, entonces la gente te dice: el no le pegaba a ella, pero 
había otro elemento que eran las palabras, la cual condujeron a la 
separación. 
Los casos más comunes, son: el maltrato emocional, el maltrato físico, 
cuando agraden al otro emocionalmente las palabras hirientes    hacen 
impacto desalentador. Se escucha mucho el problema en la pareja, se 
oyen discusiones fuertes de los vecinos, no hay la precaución de decirse las 
cosas en un tono suave, si no a  los gritos cuanto más se pueda gritar ala 
persona mucho mejor se siente. 
 
Los chismes violan la privacidad y dañan la integridad de la pareja, los 
chismes suceden demasiado aquí. 
Otro caso de la violencia es el abandono especialmente las mujeres, por 
parte de los hombres en que son sometidas, la pelea con los hijos, 
insultándolos; que pasa que la violencia que se vive en pareja se va a 
reproducir en los hijos, esos hijos a la vez con los hijos que vayan a tener. 
Por eso es necesario cambiar, para que esos hijos no hagan lo mismo. 
 
El otro problema es ver como el hombre gasta su dinero, en borracheras, 
en mujeres y deja a la mujer sola, que se defienda como ella pueda; esa es 
una forma de maltratar, la falta de lealtad, y fidelidad en las personas 
también es una manera de violencia. Una de las cosas que está pasando 
aquí, es que el hombre cree tener todo el dominio, hacer lo que quiere, 
por la cultura que tenemos. El puede tener otras mujeres y eso es para 
nosotros como mujeres muy mal, el saber que el hombre está con otra, que 
está dándole lo que no da en el hogar. Esto es una manera de violencia. 
Tiene la otra, sin embargo no dejan la esposa, le dan mal trato, esa es la 
falta de lealtad. En esto juegan un gran papel los principios de cada ser 
humano, si nosotros tenemos buenos principios vamos a tener también un 
buen hogar, porque si no tenemos, como vamos a dar de lo que no hay. 
 
Otro caso de la violencia conyugal, es cuando la familia, los papás quieren 
manejar el matrimonio y otra es la infidelidad por parte de la mujer o del 
hombre. Eso acarrea demasiada violencia conyugal. 
Yo en mi caso he vivido la violencia conyugal, ya que he sido expuesta al 
abandono, me ha tocado defenderme por sí sola, no encontré el apoyo 
en la pareja, la otra persona está ayudando a los demás, nuca me ha 
defendido. Se siente solo, entonces se entra a pelear. Uno creo defender lo 
que es de uno, quiere tener a su marido con uno, que estén el hogar y ellos 
hacen todo lo contrario; de pronto por mostrar el machismo que estamos 
hablando, o por no dejarse dominar de uno, por complacer a los demás. 
Fueron tantos los casos que tuve, muchos conocieron mi caso;  pero si tuve 
maltratos, tanto físicos como psicológicos y pienso que es por no quererse 
uno, por no valorarse y quizás por las circunstancia o por querer mucho a 
la otra persona, o por querer mucho la constitución de la familia, por tener 
muchos principios morales en el hogar que cumplir, hasta cierto punto yo lo 
cumplí gracias a Dios. Es lastimoso el no tener un poco más de sabiduría 
para hacer las cosas, el no saber llegar; pero si pienso que el maltrato que 
tuve físico, como psicológico fue debido al alcoholismo; ya que la persona 
cambia mucho, yo lo perdonaba y volvía nuevamente;  porque veía que 
el cambio se producía era cuando tomaba. Por eso creo que el 
alcoholismo es la entrada a muchas cosas, sin embargo luche con mi 
hogar catorce años; o es por que tenemos las fuerzas suficientes, o por que 
la vida nos dio ese destino. Aprendí mucho y me quedaron grandes cosas, 
porque también tenia cosas muy bonitas y valores. 
 
En mi caso, yo también he sufrido la violencia conyugal y personalmente 
un 50% de esa violencia, el otro 50% creo que lo he producido yo, a veces 
somos culpables que el esposo sea infiel,  a veces provocamos al esposo a 
ser violento   físicamente. 
 
 Personalmente una vez se me presento un caso  en el cual  provoque a mi 
esposo  a ser violento,  después que paso  dije: hay que agachar la oreja. 
Como  voy a echarle toda la culpa  a  el, si yo  lo provoque. No tenia que 
irlo a buscar  donde estaba,  incluso pegarle una cachetada delante de 
los amigos. Tenia que ser  conciente que ese maltrato que el me hizo en 
ese momento era lógico; pero digo no siempre uno lleva la culpa,  porque 
ya una infidelidad, uno no manda al marido, la buscan porque quieren. 
También ha sufrido el maltrato de palabras, para mi hieren mas las 
palabras que los golpes. Los golpes se pueden olvidar, pero las palabras 
seguirán arrugando el corazón. Para mi las palabras hirientes,  son mas 
fuertes que cualquier otra cosa.Las palabras hacen que uno los rechace, 
que no quiera dormir con ellos, esas cosas le duelen uno en el  alma.Le 
dicen a uno, tu, no estabas señorita,  defienden a esa otra mujer delante 
de uno que como dice el dicho,  es mejor lo viejo por conocido que lo 
nuevo por conocer. Para mí, las palabras  hirientes duelen más.  
 
Para mi  la infidelidad es algo muy doloroso, sea departe del hombre  o de 
parte de la mujer. Sentir uno  que esta con otra persona,  que esa persona 
ocupe mi lugar, que ya le dan la espalda,  es como asesinarlo a uno,  es 
como acabar una parte de la vida  los que hemos paso por eso, pues 
lastimoso. Uno siente que el mundo se le cambia. Por eso  diga que cada 
ser humano,, tenemos que tener en cuenta eso. 
 
El hombre cambia mucho cuando tiene otra persona, cambia demasiado; 
el hombre llega y no le gusta lo que hace la esposa, no le gusta lo que 
hacen los hijos, no le gusta la casa, no quiere estar en la casa, quiere salir; 
entonces para uno se vuelve la vida imposible y de allí el esposo no quiere 
dejar a la esposa, quiere seguir con ella y seguir con la otra; dándole las 
cosas buenas a la otra, menos que a su esposa, pero no la deja, hay esta 
con ella, le hace la vida imposible pero no la deja y de allí que la vea 
saliendo con alguno; porque la acaba, le dice te llego a ver con otro te 
mato, así estés con otra señora, yo la pongo invalida para que así 
aprenda, escuchado estas expresiones. Pienso que uno como ser humano 
debe procurar tanto hombres como mujeres el respeto; respeto a los seres 
que tienen una compañera, respeto a los seres que tienen un compañero 
y respeto a compañero de uno mismo, porque esto es acabar moralmente 
a una persona. 
 
En mi caso tengo muy poca edad a comparación de las demás, solo 
tengo veite años, pero ya he sufrido arto. Como dice Rosalba mil veces 
que le den a uno una bofetada y no que lo maltraten verbalmente. En mi 
caso es lo que ha pasado. Nunca he recibido golpes de mi esposo. Yo le 
decía a el, no me maltrates verbalmente, pégueme una bofetada y no me 
diga palabras hirientes; porque eso lo va matando poco a poco. Nosotros 
llegamos al punto que ya no nos  entendíamos. Tome la iniciativa de 
dejarlo, el no quería, pero llegamos a separarnos porque no aguante mas. 
 
El ahora me busca, me dice que se da cuenta que el perdió algo que valía  
la pena. Todas esas palabras que el me decía yo las fui acumulando, 
acumulando; en mi caso yo no soy capas de seguir. Ya dije: no mas 
fracasos, no me vuelvo a enamorar, mejor estarse uno solo.  
En mi caso me reconcilio con el, hacemos el amor, pero no voy a estar 
pendiente de ropa, de dudas, de comida, ya eso no lo hago. Si a el le 
paso lo que le paso no me va doler; porque yo se lo advertí cuando 
estaba bien con el, cuidado con esas amistades, mira que eso no te sirve, 
esto y lo otro y lo que hacia era decirme que tenia una lengua muy larga, 
que me gustaba pelear, que me gustaba ofender, yo lo he ofendido y lo 
he peleado para mi; yo lo he peleado y ofendido, porque me ha dado 
causas, motivos, ellos hacen que uno  se porte de esa manera. Uno no 
sigue pensando en el bien de ellos. A mi, por ejemplo, si le llega a pasar 
algo, eso a mi no me va doler, pienso yo, no se en el momento dado. Si lo 
voy a buscar, es para la cama, a el no lo voy a buscar para estar bien, 
para ayudarlo. Me perdona, pero no estoy de acuerdo, eso no es cierto, 
eso es una mentalidad que uno se cree, así mismo decía yo, yo  estoy muy 
joven, me vale nada lo que a el le pase; que si a el le pasa cualquier cosa 
no voy a sufrir, mas sufre uno. Al saber que no puedo estar al lado de ellos 
para colaborarle, para apoyarles en el momento que ellos lo necesitan 
mas. 
 
El esposo se quiere como hermano, como papá, como hijo, hoy más yo 
puedo decir cuando tenía mi esposo; habiendo pasado por casos tan 
duros, también pasamos por casos tan lindos. Uno perder el esposo es 
mucho, porque es grande, pero perder el padre es mucho mas, el padre 
no se consigue  el esposo se consigue. Uno esposo se consigue, entonces 
porque no ayudar a ese ser humano, que nos dio tan grande cosas, que 
nos dio nuestros hijos eso es maravilloso. Le doy gracias a mi esposo por 
haberme dado esos hijos maravillosos, por haberme dado tantas cosas 
bonitas.  
También me voy al contrario. Lo que pasa es que ella decía, que al marido 
se quiere como al papá, como al hermano, eso lleva a que la pareja ya 
que no se a igual, cuando yo trato a mi esposo como un hermanota se 
esta faltando al respeto, a mi hermano le puedo gritar, etc. tengo que 
amarlo, no confundamos amor con la pasión. La pasión la puedo tener 
con cualquier hombre, si tengo deseos, puedo tener pasión al tomar la 
mano de otro hombre. 
 
El amor es grande.  Son amores diferentes. Yo tengo un problema, si tengo 
confianza con mi esposo veo la necesidad de resolver mi problema, le 
comento, lo cual con un hermano va ser diferente; quizás por la confianza 
a ese hermano se me va a negar, me va a decir no puedo; quizás por la 
misma confianza me va a decir si te ayudo. A veces nos alcahuetean, 
incluso con el mismo marido a resolver problemas, por eso digo un 
hermano por ejemplo, en mi caso, a mis hermanos lo quiero más que a mi 
esposo; sin embargo a mi esposo lo quiero mucho, viví dos años de 
violencia con mi esposo, ahora; por eso al hombre hay que quererlo como 
esposo no como hermano. 
 
Considero que no debe ser esa posición, uno debe tener todo el tiempo 
esa posición, porque se le va a ir la vida en  eso. Dame, dame, dame 
queriendo y queriendo y cuándo a uno lo van a querer, uno tiene que 
quererse a uno mismo primero para después querer a los demás. Cómo 
voy a sacrificar mi vida, viviendo con un  hombre alcohólico, enamorado, 
como un caso por ahí; no importa, dándome lo que yo necesito, que me 
tenga bien; eso es auto humillarse, eso no es respetarse uno, considero que 
uno tiene que tratar de salir de eso en lo que está y sino quizás salir del 
todo. Porque va a permitir que lo sigan maltratando, habrá otro hombre 
que le aparezca a uno en la vida, que le dé lo que el marido no le dio y 
ellos conseguirán otra señora que les dé lo que uno no les dio; pero para 
eso qué hay que hacer? El tiene que dar lo que ella necesita que le den.   
  
Yo he estado frente a la violencia igual, he actuado de la misma manera. 
Cuando iniciamos el matrimonio, llevaba todo muy calmado, que si el se 
enamoró  de ella yo pasé por eso. El me dejaba por ahí y se iba. Pasaron 
los años y él seguía con sus amigas; me tocó que asegurarme, me tenia 
que defender sola, por allá con ellas ayudándole y llevándoles a otros 
lugares; ahora yo te contradigo algo,  si uno nota  eso en un hombre hay 
que cortar, por qué no cortaste? .Porque él siempre me decía, yo te 
quiero, él me contentaba de una manera que yo caía, por ejemplo, había 
hombres que me molestaban, hombres casados, solteros y no me 
ilusionaba, mientras que ahora cuando veo un hombre que me gusta me 
ilusiono, si me llama me alegro, si me da regalos más todavía porque mi 
marido no me hace eso. 
En tenses que pasa, ellos hacen que uno los respete, por ejemplo, a él no le 
respeto; porque si otro hombre me dice cosas me siento alagada. Uno 
desea sentir lo que ellos no le dan. 
Si te gustaría tener sexo con esa persona a quien dices que no amas, ni 
respetas?. Sí, por que si hablamos del sexo biológicamente es una 
necesidad, a si como ellos van a un prostíbulo por necesidad, si él me 
busca yo lo hago. El problema era que quería vivir las cosas que a él le 
gustaban. Yo quería compartir las cosas que a él le gustaban siempre 
quería hacer las cosas que a él le gustaban, para podernos entender 
luego empecé a cambiar de táctica, empecé hacer las cosas que a mi 
me gustaban si un fin de semana quería ir a tomar yo le decía vamos a 
jugar, vamos a piscina, busca formulas para que él no se fuera a otras 
cosas que no le convenía, que mas tarde llegaba a formar el problema en 
la casa. Eso es lo que tenemos que hacer; ya en el último caso, fue la 
separación  era una forma de actuar frente a la violencia conyugal. 
Tenemos que tener mucho carácter, a veces la falta de carácter hace 
que el hombre nos la monte. Ya estas vez me paso y la próxima vez vuelve 
y me pasa y aso los acostumbramos, a que cada vez el hombre no pisotee 
volvamos y caigamos, nos contentan facilito, estamos en la misma 
condición a lo ultimo buscamos la ayuda de Dios, pero que pasa con esa 
ayuda yo la complemento; por que yo hablaba mucho con el, no 
sentábamos a dialogar, teníamos un problema y ya no eran discusiones si 
no vamos arreglar, vamos a ver que esta pasado; entonces buscábamos 
la ayuda de Dios, pero también la ayuda de nosotros. 
Nosotros como pareja, los dos primeros años fueron terribles, de ahí para 
acá vivimos perfectamente, porque buscábamos la ayuda de Dios, pero 
también buscábamos la ayuda de nosotros mismos esta es la solución del 
problema. 
Quisiera comentar algo sobre los casos de violencia, que en mi caso ha 
pasado. Vivía pendiente de la comida de él, de la llegada, quería estar 
con él, quería ayudarle en las deudas, etc. Uno como mujer necesita 
mucho del apoyo del marido, necesita reposo, necesita descanso, que el 
esposo le brinde un vaso de fresco; pero llego del trabajo y lo que 
encuentro son problemas, peleas, egoísmo. Lo que pasa, es que si yo 
quiero que mi pareja cambió yo tengo que impulsarlo a ese cambio, 
quiero que mi pareja actué de una forma entonces yo tengo que actuar 
de esa forma para que él se de cuente que a mi me gustan sus detalles, 
entonces tengo que darle esos detalles a él para que se motive. 
 
Cosas que yo he visto en la sociedad, cuando el hombre funciona, es 
correcto, tiene algunos principios, el hogar funciona, no se ve el maltrato, 
no se oyen palabras, etc.   








3. La Entrevistas   Informales 
 
Dichas entrevistas no estructuradas serán pieza clave para reunir la 
información de tipo general sobre el problema de la violencia intrafamiliar 
en el municipio de Convención, Norte de Santander, brindada por 
aquellas personas encargadas o responsables de las instituciones de dicha 
población relacionadas con el tema de la familia, tales como la Alcaldía, 
La Personería, El PAB, Hospital, etc. 
 
Con estas entrevistas  se pretende tener una idea clara de cómo ven las 
instituciones del mencionado municipio  la violencia intrafamiliar, sus 

















Tabla  6   Formato Guía para Entrevistas No Formales 
 
PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 
 
1. ¿Ha escuchado, visto o conocido casos de violencia intrafamiliar en 
Convención? 
 
2. ¿Se ha enterado de casos de violencia intrafamiliar y cómo o que ha 
sucedido? 
 
3. Según lo dicho por usted como podría cuantificar la violencia 
intrafamiliar, como muy alta (4), alta(3), media(2)  o baja (1)? 
 
4. Sabe usted de algún organismo o institución que se encargue de la 
violencia intrafamiliar de Convención? 
 
5. Cuales acciones, programas o planes se han desarrollado en 
Convención para contrarrestar la violencia intrafamiliar? 
 
6. Ante la gravedad que constituye la violencia intrafamiliar usted qué 
propone para tratar tan difícil problema? 
 
7. Si en Convención se uniera las instituciones y entidades y cada una 
aportara de lo suyo y se agrupara para luchar contra la violencia 
intrafamiliar, usted cree que tal proyecto daría buenos resultados? 
 
8. ¿Qué o cuales ideas propone usted para crear una red social como la 
planteada? 
 
9. Usted junto con su institución estaría dispuesto a participar en la Red de 
Atención y prevención contra la violencia intrafamiliar en Convención, 










Tabla   7    Interacción entre actores, instrumentos y Categorías 
 
 




















con la familia 
 
 
Mujeres escogidas al azar (2) 
 
Mujeres que padecen la  violencia 
intrafamiliar.   (9) 
 
 
Personería Municipal   (1) 
Directora Colegio Cartagenita  (1) 
Director Hospital Convención   (1) 
Rector Instituto Técnico Agrícola   (1) 
Alcalde Popular De Convención   (1) 
Inspector De Policía De Convención  (1) 
Directora Colegio De Las Mercedes  (1) 
Presidente Concejo Municipal De 
Convención  (1) 
Coordinador Normal Superior (1) 
Comandante Policía Nacional  (2) 
Coordinador Plan De Atención Básica (1) 
Rector Colegio Guillermo Quintero 
Calderón De Convención  (1) 




























Historias de vida 
 












































CIAS DE DATOS A 
OBTENER 
6.5  DESCRIPCIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
Tabla   8   Fichas de categorización de información. 





POR TEMAS Y ACTORES 
CATEGORIA INDUCTIVA 





-Los hombres quieren imponerse 
con golpes con palabras. 
-Violar los derechos de otras 
personas 
-Nada de comunicación en la 
pareja  
-La perdida del respeto 
La violencia intrafamiliar es 
agresividad en sus distintas 
formas 
 GRUPO GEC  
 -Son momentos difíciles 
-Esposos borrachos agraden a 
esposas e hijos 
-Golpes y malas palabras 
-Irrespeto entre la misma familia 
-Violencia por parte de los 










Concepto de Violencia Intrafamiliar  
(CVI) 
 
La violencia intrafamiliar sucede cuando 
hay algún tipo de agresividad y por lo 
tanto se empieza a resquebrajarse  la 
tranquilidad, bienestar o felicidad en la 
familia. 
La violencia intrafamiliar puede darse en 
cualquier estrato socioeconómico y en 




 Deducción  general del concepto de violencia intrafamiliar 
Analizando las variadas respuestas ofrecidas por los investigados, se puede 
apreciar que la violencia intrafamiliar es sinónimo de agresividad, ya sea 
con golpes, con palabras, con gestos, con lo que sea. Hay un concepto 
generalizado sobre ella muy bien definido, es un problema que hace 
explotar desde adentro la armonía y tranquilidad de la familia. En otras 
palabras, es el enemigo oculto de cualquier familia, sin importar su posición 
social, económica, religiosa, etc. 
 
La violencia intrafamiliar puede afectar los hogares ricos como los pobres, 
los católicos como los evangélicos, los matrimonios como las uniones libres, 
en fin, no tiene limitantes, se infiltra como sea, con quien sea (esposo, 
esposa, hijo, hija, etc) y a la hora que sea. 
 
 
Tabla    10  Ficha de categorización de información  
Causas de la violencia intrafamiliar (CAUVI) 





POR TEMAS Y ACTORES 
CATEGORIA INDUCTIVA 
 GRUPO GAP  
 








-Falta relaciones humanas 
-El hombre maneja a su antojo 
el hogar 
-La infidelidad 
-Falta de lealtad 




La causa de la violencia 
intrafamiliar es un 
desequilibrio en la madurez 
de las personas 
 
 
Tabla  11   Categorías Analíticas. 








El desequilibrio en algunos aspectos de la 
madurez de las personas, incluidos también 
su nivel académico son, en últimas, las 
causas para que ocurra la violencia 
intrafamiliar. A lo anterior hay que añadirle 
las influencias del medio y de la cultura. 
 
 
 Deducción general causas  de la violencia intrafamiliar en Convención 
 
Considerando las respuestas ofrecidas se puede deducir que la causa 
común a todas las anotadas es la falta de una personalidad con una 
madurez digna de la persona humana, porque los vicios, las malas 
palabras, el machismo, otros vicios, la falta de relaciones humanas, se 
debe a que la persona no ha alcanzado la madurez exigida para 
convertirse en toda una persona; por lo tanto, esta falta o vicio 
psicoemocional da pie  para que el individuo asume las actitudes arriba 
mencionadas y así pasar a cometer actos violentos en su hogar. 
No hay que negar que el medio, el contexto, la idiosincrasia influye, pero si 
encuentra un individuo doblemente influenciado y un potencial seguro 






Tabla    12   Ficha de categorización de información  






POR TEMAS Y ACTORES 
CATEGORIA INDUCTIVA 
 GRUPO GAP  
 
Existencia de la 
violencia intrafamiliar 
en Convención (EXVI) 
-Peleábamos entre hermanos 
-Mis papás peleaban mucho 
-Me daba trompadas y 
puntapiés 
-El me daba y yo también 
-Me gritaba, me ofendía 
-Me dejó por dos años. 
A punta de golpes, malas 
palabras, ofensas y 
abandono se evidencia la 
violencia intrafamiliar en 
Convención, Norte de 
Santander. 
 GRUPO GEC  
 -Cuatro representantes de  
sendas instituciones dijeron que 
no existe 
-Nueve representantes de 
sendas instituciones dijeron que 
si existía. 
Tanto por la cantidad como 
por la honestidad y seriedad 
de las personas se puede 
inducir la presencia del 
fenómeno de la violencia 
intrafamiliar en Convención, 
Norte de Santander. 
 
Tabla  13  Categorías Analíticas 








Por los testimonios ofrecidos y las respuestas 
de los representantes de las instituciones no 
cabe dudas sobre la existencia de dicho 
problema en Convención. La prueba esta 
ahí, son testimonios reales y personas 
importantes que lo afirma. 
 
 
 Deducción general existencia de la violencia intrafamiliar en 
Convención 
 
A pesar de querérsele ocultar, de encubrirlo, de no dejarlo traspasar las 
paredes y puertas de las cosas, la violencia intrafamiliar es un problema, 
que como se puede apreciar en la tabla, está presente  en las familias 
convencionenses, aunque para algunos pase por desapercibido (las 
cuatro instituciones que responden no) la verdad es que para la mayoría si 
existe, y lo dicen personas influyentes como el mismo alcalde, rectores de 
colegios, los directores  del hospital, del plan de atención básica y el 
Inspector de Policía; personajes estos que tienen acceso continuo por sus 
cargos ante los casos de violencia intrafamiliar. Si ellos dicen que existe, es 
porque la hay, pues ellos son las voces más creíbles al respecto. 
 
 
Tabla  14   Ficha de categorización de información  
Cuantificación de la violencia intrafamiliar ocurrida en Convención, Norte 






POR TEMAS Y ACTORES 
CATEGORIA INDUCTIVA 
 GRUPO GAP  







-Muy alta para el Alcalde, la 
directora del PAB, y la Rectora 
Colegio de las Mercedes. 
-Alta para el Rector del Colegio 
Guillermo Quintero Calderón. 
-Media para la personera 
municipal, rectora Colegio de 
la Cartagenita, director del 
Hospital, Director Colegio de El 
Guamal. 
Media baja para comandante 
Policía Nacional. 
-Baja para el Inspector de 
Policía y el presidente del 
Concejo Municipal. 
 
La violencia intrafamiliar en 
Convención se puede 
considerar alta en términos 
generales. 
 
Tabla  15  Categorías Analíticas 
Cuantificación de la violencia intrafamiliar ocurrida en Convención, Norte 




Cuantificación de la violencia 
intrafamiliar ocurrida en Convención, 
Norte de Santander (CUANVI) 
 
 
Dicha cuantificación no podía ser más 
clara y significativa, con lo cual se induce 
los altos niveles de violencia intrafamiliar en 
Convención a pesar de mantenerla oculta 
en las familias por sus diversas razones. 
 
 
 Deducción general cuantificación de la violencia intrafamiliar ocurrida 
en Convención, Norte de Santander 
 
El hecho de que la mayoría de los consultados (10) cuantificaran dicho 
problema de medio hacia arriba es un signo bastante notorio de la 
incidencia y cantidad como suceden dichos casos en el mencionado 
municipio nortesantandereano. En promedio su incidencia es ALTA, lo cual 
reviste este problema de gran seriedad y merecedor de estudios y exige 
tomar medidas al respecto. 
 
Su CUANVI media, alta y muy alta hace de la violencia intrafamiliar un 
problema social que aunque permanezca oculto, sin denunciarse, no por 
eso deja de existir y ocasionar todos los efectos indeseables en las familias, 





Tabla   16  Ficha de categorización de información  






POR TEMAS Y ACTORES 
CATEGORIA INDUCTIVA 
 GRUPO GAP  





-Repercusiones en los hijos 
-No se volverán a enamorar 
-Se pierde el amor altruista solo 
se quiere como macho 
-Se pierde el respeto 
-Sufren todos en la familia 
-No se rinde en el trabajo 
Efectos indeseados en los 
hijos, en los sentimientos, en la 
familia y en el trabajo 
 
Tabla  17  Categorías Analíticas 










La violencia intrafamiliar no solo afecta la 
parte física, emocional y económica de sus 
actores, también se refleja negativamente 
en los hijo, en los demás miembros de la 
familia y como si fuera poco en la 
productividad con lo cual la violencia 
intrafamiliar, pasa de ser problema 
individual a ser colectivo o social también. 
 
 
 Dicha violencia tiene nefastas consecuencias para la parte 
psicoafectiva de las personas, este es el blanco principal, pero apunta 
también hacia otros aspectos insospechados, tales como la 
productividad, que de acuerdo como se dijo en tabla anterior, este 
hecho tiende el puente para pasar la violencia intrafamiliar de un 
problema personal a problema social, porque al diminuir la capacidad 
laboral ellos repercute en otra serie de niveles socioeconómicos que 
trascienden definitivamente los muros y techos de la casa donde 
sucede la violencia intrafamiliar. 
 
En consecuencia, la violencia intrafamiliar, no deja ningún aspecto del ser 
humano sin afectar, al tocar o lesionar todos, o casi todos, los aspectos, de 
inmediato se convierten en un serio problema de igual importancia que los 
otros conocidos en la sociedad. 
 
 
Tabla    18  Ficha de categorización de información  






POR TEMAS Y ACTORES 
CATEGORIA INDUCTIVA 
 GRUPO GAP  
 
Formas de violencia 
intrafamiliar en 
Convención, Norte 
de Santander (FORVI) 
 
-Imponerse con golpes 
-Maltrato psicológico 
-Malas palabras, muchos gritos 
-El aislamiento 
-El abandono, temporal o 
definitivo. 
Las formas van desde los 
golpes físicos hasta los 
psicoafectivos. 
 GRUPO GEC  
 -Papás quitaron habla a los hijos 
-Agresión a esposa e hijos 
-Golpes y palabras, hieren 
psicológicamente 
-Irrespeto entre la familia 
-Discordia. 
Las formas se dan con los 
elementos de cualquier clase 








Tabla  19  Categorías Analíticas 





Formas de violencia intrafamiliar en 





Se puede advertir, tanto en el GAP como 
en el GEC, la forma común de los golpes, 
sin desconocer las formas psicológicas de 
la violencia intrafamiliar; es una violencia 
que comienza con formas sencillas: 
quitarse el habla, una discordia, para luego 





 Deducción general formas  de violencia intrafamiliar en Convención 
(FORVI) 
 
Las formas de la violencia intrafamiliar en Convención se pueden agrupar 
en tres niveles, primero está el físico, con el cual la violencia se ejerce con 
golpes, agresiones, que dejan heridas y enfermedades; un segundo nivel es 
el psicológico, con formas como quitarse el habla, proferirle al otro 
palabras obscenas, gritos por montón, aislarse y abandonar el hogar. Un 
tercer nivel es el económico, en el cual uno de los agresores, la  gran 
mayoría, el esposo, se aleja del hogar sin aportar lo necesario para el 
sustento diario y los gastos caseros. 
 
Es de observar que muchas de estas formas de violencia intrafamiliar no se 
tienen como tal, se piensa que son gajes o aspectos comunes de la familia; 
y esta es una de las razones por las cuales la gente piensa (entre ellos 
varios entrevistados) que no existe la violencia intrafamiliar en Convención, 
Norte de Santander. 
 
Tabla  20   Ficha de categorización de información  





POR TEMAS Y ACTORES 
CATEGORIA INDUCTIVA 
 GRUPO GAP  




-Dialogo sincero entre la pareja 
-Hacer crecer la autoestima 
-La separación inmediata 
-Buscar ayuda de  Dios. 
-Fundamentar los principio y 
valores del matrimonio 
-Fomentar el respeto. 
Las soluciones tienden en la 
fundamentación de los 
valores 
 GRUPO GEC  
 -El dialogo, la comprensión, el 
respeto en la familia. 
-Unirnos como comunidad, 
buscar personas especializadas 
-Cultural, tallares, educar a los 
padres 
-Programar con los padres 
-Organismo dirigido a los 
núcleos familiares 
-Una coordinación entre todas 
las entidades 
-Una campaña escolar entre 
todas las instituciones 
-Talleres con las parejas. 
Las soluciones posibles 
platean una serie de 
actividades que requieren la 
participación de varias 
instituciones del municipio. La 
idea es prevenir y educar a 
los padres y atención de los 




Tabla   21  Categorías Analíticas 








Las instituciones de dicho municipio creen 
que lo mejor es organizarse para luchar 
conjuntamente contra dicho flagelo. Todas 
las ideas requieren el concurso de varias 
instituciones. 
 Deducción general soluciones posibles a la violencia intrafamiliar en 
Convención (SOPOVI) 
 
Las mismas instrucciones implicadas o relacionadas con la violencia 
intrafamiliar llegan a la misma idea por cauces o canales  diferentes, de lo 
cual se desprende que hay un consenso sobre una idea de trasfondo, 
ninguna institución se le mide sola a la violencia intrafamiliar, porque saben 
perfectamente lo que ello implica y por tal razón siempre proponen 
soluciones que necesariamente involucra directa o indirectamente a otras 
instituciones. 
Las soluciones a la violencia intrafamiliar no son fáciles, porque si es difícil 
planearlas, lo es todavía mas el realizarla, por lo tanto se requiere reunir 
todas esas propuestas en una capaz que las agrupe a la mayoría de ellas y 
así contar con la participación y colaboración de todas aquellas 
instituciones, entidades u organismos preocupados por el bienestar de la 
familia convencionense. 
 
Tabla   22   Ficha de categorización de información  
Características propias de la violencia intrafamiliar en convención, Norte 





POR TEMAS Y ACTORES 
CATEGORIA INDUCTIVA 
 GRUPO GAP  
Características 
propias de la 
violencia intrafamiliar 




-Carencia de valores 
-Los chismes dinamizan la 
violencia intrafamiliar 
-No hay principios morales 
-Las mujeres prefieren los golpes 
y no palabras hirientes 
-Autoestima por el suelo 
-Las casos caen en el círculo de 
la violencia. 
Las características propias de 
la violencia intrafamiliar 
presentan una total falta de 
respeto y consideración hacia 
el otro debido a una falencia 
de valores y principios. 
 
Tabla  23    Categorías Analíticas 
Características propias de la violencia intrafamiliar en convención, Norte 





Características propias de la violencia 
intrafamiliar en convención, Norte de 
Santander (CAPROVI)  
 
 
Las características mencionadas dejan 
apreciar una ausencia de valores y 
principios por parte de los maltratadotes, 
pero en las abusadas se ve también una 
especie de masoquismo, conformismo y 




 Deducción general características propias de la violencia intrafamiliar 
en Convención (APROVI) 
 
La violencia intrafamiliar (V.I ) presenta sus propias características a partir 
desde las perspectivas del maltratador y del maltratado, el primero abusa 
sin temor alguno, el segundo recibe el maltrato sumisamente, casi 
masoquistamente, reflejándose en ambos casos una gran perdida de 
valores y sentimiento vitales para el ser humano. 
 
Las característica dejan prever también la gravedad de dicha 
problemática en el mencionado municipio, un mal que tiene una 
incidencia alta pero que no se denuncia (y por lo tanto no se registra, no 
se llevan datos) por varios factores y por lo tanto tal condición de 
encubrimiento hace que aumenten los casos de Violencia intrafamiliar, y lo 
que es peor, la gravedad de lesiones aumenten. No es una película es una 
realidad oculta tras las paredes y techos de las casas de Convención, 
Norte de Santander. 
 
 
Tabla    24    Ficha de categorización de información  
La Red social para cambiar la violencia intrafamiliar en Convención, Norte 





POR TEMAS Y ACTORES 
CATEGORIA INDUCTIVA 
CAT. REDVI GRUPO GEC  
Ideas para la 




-Que se unan las instituciones  
-Instituciones y personas 
capacitadas 
-Crearse la entidad 
-Colaborar en todo momento 
-Unión, identificar el problema 
-Colaborar entre las 
instituciones trabajar en grupo. 
-Comités investigativos 
-Intercambiar ideas con otras 
redes. 
-Nombrar grupo de personas 
con conocimiento de problema 
-Una sensibilización permanente 
-Una sede a quien dirigirnos 
-Crear un movimiento 
municipal. 
 
La mayoría de las ideas tienen 
en común la necesidad de la 
unión, acción conjunta de las 
instituciones. 
CAT. REDVI GRUPO GEC  
Participación de las 
instituciones de 
Convención en la 
Red (REDPAR) 
-Si, (contestan seis 
representantes) 
-si, con recursos humanos 
-Si, abrir espacios a convivencia 
-Si, participando en comités 
-No, no es persona adecuada 
(Presidente Concejo Municipal) 
-Si, como representante 
-Si, con Policía Comunitaria 
-Si, a través de programas PAB 
Todos están dispuestos a 
colaborar y participar en la 
Red,  con una sola 
excepción. 
CAT. REDVI GRUPO GEC  
Resultados esperados 
con la formación de 
la Red en 
Convención (REDRE) 
-Si, (contestan cinco 
representantes) 
-Si,  con oficina y todo 
-Si, seria un éxito 
-Si, pero incluyendo a todas las 
instituciones 
-Si, hace mucha falta. 
-Si, daría buenos resultados 
La mayoría absoluta está 
plenamente convencido que 
la Red si daría los resultados 
esperados: tratar la violencia 
intrafamiliar en este municipio. 
-Si, instituciones marcando un 
liderazgo es un deber 
-Si, con énfasis en la prevención 




Tabla  25   Categorías Analíticas 
La Red social para cambiar la violencia intrafamiliar en Convención, Norte 
de Santander (REDVI) y sus tres subcategorías REDRE, REDID Y REDPAR 
 
DEDUCTIVA INDUCTIVA 
(Subcategorias) Ideas para la 




La idea básica principal es la unión de 
todas las instituciones de dicho municipio 
para crear la Red, con la cual seria 
efectiva la lucha contra la violencia 
intrafamiliar. 
(Subcategorias) Participación de las 




La participación de las instituciones es 
indudable quieren formar parte de este 
pool para contribuir con sus 
potencialidades, recursos y capital humano 
en dicha y altruista Red. 
(Subcategorias) Resultados esperados 





La confianza depositada en la Red, la 
seguridad en sus resultados y la convicción 
de sus buenos oficios hace prever la 
disposición de aquellas instituciones para 
formar parte activa en la Red. 
 
 
 Deducción general de la categoría REDVI distribuida en las 
subcategorias REDID, REDPAR Y REDRE 
 
El aporte de ideas, propuestas y programas para la red por parte  de los 
representantes de las instituciones es una prueba fehaciente que si se 
quiere trabajar unidos para luchar contra la violencia intrafamiliar en 
Convención; ya que cuando alguien aporta ideas es porque de verdad 
esta comprometido y se siente responsable también ante tal problema. 
 
La aprobación absoluta de querer participar en la Red es una muestra más 
que la idea de la Red si ha encontrado eco en dichas instituciones y están  
dispuestas a colaborar en lo que esté a su alcance para que dicho 
proyecto social sea una realidad en este municipio nortesantandereano. 
Pero para salir de alguna posible duda, ellas (instituciones) están 
plenamente  convencidas de los magníficos resultados que arrojaría la Red 
en Convención, dicha confiabilidad muestra a las claras que si son ellos los 
que conformarían la red entonces le dedicarían lo mejor de si para 
alcanzar los objetivos esperados. Además, si se está completamente 
seguro a donde se va a llegar, eso implica trabajar arduamente en el viaje 
o en el proyecto para llegar a buen puerto. 
 
A hora bien, si la idea de unirse (red) brotó de las mismas instituciones, si 
aportan ideas y propuestas, si quieren participar activamente en la 
formación de dicha unión o red y si tienen confianza, la fe de que dicha 
conjunción de instituciones dará buenos resultados, entonces la red se 
convierte en la opción principal   para atacar de frente y con un buen  











 La violencia intrafamiliar en Convención es un hecho real, tal como 
atestiguan las propias señoras maltratadas y los responsables de las 
distintas organizaciones e instituciones relacionadas con la familia. Lo 
único es que es un problema que por variadas razones pasa de 
incógnito, las  mujeres no lo denuncian ni siquiera lo comentan en la 
calle o con sus amistades, por lo tanto queda oculto a los  ojos del resto 
de las personas. El hecho de que este problema se mantenga en 
silencio es más preocupante todavía, debido a dos razones, uno, 
aumento automático del grado de violencia, y dos, la paulatina 
destrucción de los hogares de Convención, Norte de Santander. 
 
 El fenómeno de la violencia intrafamiliar ha pasado por desapercibido 
en el mencionado municipio, ni autoridades, ni entidades, ni nadie se 
ha preocupado al respecto; existe una inoperante comisaría de familia, 
mas por razones legales que por un compromiso con la sociedad, y si 
esto es así con la entidad encargada de dicho problema, que se 
puede decir de las demás? . Según los entrevistados dicha violencia  va 
en aumento pero su atención en dicha población  va en sentido 
inverso; por lo tanto es un problema que nadie le ha prestado atención 
y sus consecuencias no se han hecho esperar, tanto a nivel personal, 
familiar y hasta colectivo. 
 
 Es urgente un trabajo organizado y con junto entre las diversas 
instituciones  establecidas en Convención, Norte de Santander; puesto 
que si cada institución aporta lo mejor de si, ya sea capital humano, 
recursos materiales, económicos o financieros, entonces a dicha  
organización se le podrá dar la figura de Red Social, la cual tendrá la 
función primordial de ser un puente   intercomunicador entre ellas, pero 
que al mismo tiempo sea el cerebro en las labores de prevención y 
atención a la dicha violencia. La Red, es por lo tanto, el punto de 
encuentro o cruce  de las distintas instituciones de Convención que 
quieren aportar su grano de arena para tratar dicho flagelo. Con la Red 
se quiere pasar de las palabras a los hechos, de la retórica a la acción, 
de  la lamentación al compromiso serio y sincero de todas aquellas 
personas que participaron en esta investigación. 
 
 La Red es aun novedosa forma de despliegue social, un equipo 
interinstitucional que es formado después de comprobar existencia y 
grave incidencia de la violencia intrafamiliar en Convención. Con la 
Red no se esfuerza cada institución, ya que  al formar dicho equipo los 
gastos, los esfuerzos, los trabajos, las funciones, etc, todo va a coordinar 
mejor las acciones, el despliegue de la Red abarcará tanto lo urbano 
como lo rural; en fin, la Red será un compromiso de todos para un 
problema tan complejo como lo es la violencia intrafamiliar en dicho 
municipio.  
 
 El hecho de que una profesora tenga un esposo con un nivel educativo 
menor al de ella, y que el marido este en una posición social por 
encima de la esposa, es un factor de desequilibrio dentro del hogar el 
cual también puede provocar algún  grado o nivel de violencia 
intrafamiliar; por tal razón se puede predecir que cuando la pareja no 
tiene iguales o parecidos niveles académicos, financieros o de posición 
social, ya dicho hogar se convierte potencialmente en una familia 
violenta. 
 
 La investigación realizada confirmó la aseveración del párrafo de 
arriba, después de escuchar y observar los desniveles de diversos tipos 
que presentaba la pareja, y se pudo comprobar que a más desniveles, 
los cónyuges eran más propensos a activar o dinamizar en sus hogares 
algún tipo de violencia intrafamiliar, ya sea física, psicológica, financiera 
u otra. 
 
 Antes de establecer o comenzar alguna medida para prevenir, disminuir 
o solucionar la violencia intrafamiliar, se debe tener presente la 
conclusión que hasta el momento se viene exponiendo, por cuanto se 
pueden corregir los otros factores provocadores de la violencia, pero si 
se olvida el dicho aspecto, entonces cualquier iniciativa en pro de la 













Anexo H.     HISTORIA DE VIDA Nº 1 
 
Mi nombre es Elizabeth Sepúlveda Vergel y nací en una casa que está 
ubicada en el barrio 12 de Enero, el día 12 de Septiembre de 1972. 
 
Tengo mi primaria y bachillerato, soy bachiller agrícola, tengo una 
capacitación en contabilidad comercial y otra en computación y validé la 
Normal. Los primarios y secundarios en Convención y el curso de 
computación, la validación de la Normal y la capacitación  en 
contabilidad en Ocaña. Me fue súper bien, aunque no faltan los 
inconvenientes, los problemas pero se hace a un lado y hay que echar 
para adelante. 
 
Mi mamá es de Abrego y mi Papá de Teorama. Para mi el 
comportamiento de mis padres ha sido bueno, ya que ellos no nos han 
dado un mal ejemplo, son cristianos, nunca he escuchado de ellos  malas 
palabras, ni malos comportamientos. 
No profeso ninguna religión, pero me gusta la religión Evangélica; porque 
en ella encuentro paz, tranquilidad, felicidad, el hablar con Dios tantas 
cosas bonitas. 
 
Mis padres viven en el barrio Chapinero del municipio de Convención. A 
ver lo que yo había escuchado anteriormente, se vivía en el 12 de Enero 
casa propia, pero mi papá vendió eso y compró un lote ahí y empezó a 
construir. No sé que motivos tuvo para cambiar de barrio. Sí, para  mí si, 
está en un buen  lugar, no hay cerca billares ni cantinas, ni nada que sea 
de mal ejemplo. No, en ningún momento. Vivo con mis hermanos, mis hijos 
y mi esposo. Nunca he vivido al lado de ellos, porque únicamente conocí a 
mi abuela materna, pero ella vivía en ábrego; solo la veía cuando venía  a 
visitarnos. Mis padres están vivos, pero mis abuelos no. Mi abuela era muy 
especial, ella siempre  que  venía, nos traía detalles, juegos; ella siempre 
estaba muy pendiente de nosotros. Sí, tengo tres hermanos y una hermana. 
A ver, a pesar de que mis padres nunca nos dieron mal ejemplo, ni en 
gritos, ni alternarías, pero a veces entre hermanos la cuestión es difícil. Con 
mis hermanos, de niños discutíamos mucho  y peleábamos por todo, ahora 
he mejorado un poco la cuestión y con mis hermanos no tengo ningún 
roce así  de problemas o peleas. Con mi familia, pues, considero un 
comportamiento bueno, con mis papás más que todo porque ellos han 
sido  muy especiales conmigo, me han ayudado mucho, me han 
apoyado; con la sociedad también he tenido un comportamiento bueno, 
ya que, no hago distinción de personas, yo soy una persona social-popular; 
me gusta tener amistades, dialogar con todos. A ver, creo  que mi modo 
de ser, es una persona que me gusta servir a la comunidad, a mis vecinos y 
más que todo a la comunidad donde trabajo. Con mi esposo, no ha sido 
fácil,  pero  he tratado de sobrellevar odas esas cuestiones, todos esos 
problemas que se presentan en el matrimonio y gracias a Dios las cosas 
han ido mejorando. Sí, él  quiere tener un hogar estable, o darles un hogar 
estable a mis hijos, ya que ellos están pequeños  y necesitan tener al lado 
al papá  y yo he tratado de mejorar muchas cosas que al principio yo las 
veía difícil, pero a la larga uno va madurando, uno  va entendiendo  a las 
personas y he puesto todo, lo que  más de podido  de mí para tener  mi 
hogar, para seguir con mi matrimonio. Si dure casi dos años  y medio 
separada, en ese tiempo si, pensé que nada se solucionaría y ya eso se 
había acabad, que yo no quería volver más, pero debido a los cambios, 
volvimos otra vez y creo que las cosas están resultando bien. No, para 
nada; cuando nosotros nos dejamos, yo me encerré en mi trabajo, me 
dedique en algo me llevara a no estar pensado en que estaba separada y 
me encerré tanto en el trabajo que no me dio tiempo para pensar así o 
tener a alguien especial. Entre los dos trabajamos y entre los dos 
ayudamos; una parte la coloca y la otra parte la coloco yo, para que el 
hogar surja económicamente. 
 
A ver, mi mamá le ayuda; pues ella es modista y tiene sus épocas en que 
cose bastante y ayuda a mi papá y cualquier cosa que ella  puede 
desarrollar que sea por el bien económico de la familia, ella lo hace . 
No, a ver, yo tengo mi trabajo con el cual estoy muy contenta, como es el 
de ser secretaria; es por lo que más me he inclinado y de vez en cuando 
me desempeño como docente, por temporadas de tres meses y de esa 
manera ayudo a los gastos de mi casa y a lo que necesite. No, no deseo 
cambiar, la verdad que no, estoy muy a gusto con lo que hago y me 
entretiene y lo más importante es que el trabajo en la semana, es en el 
campo y a mí me encanta trabajar con los niños de las comunidades 
campesinas, por su manera de ser y las personas son especiales. 
Sí, alimentación si, muy buena, excelente y la cuestión en educación sí, 
porque mi papá en ningún  momento me falló para darme el estudio. No, 
no creo, porque todos hemos tenido los mismos privilegios, los mismos 
derechos: de estudiar, de estar bien, lo que pasa es que mis hermanos no 
quisieron seguir estudiando pero todos tuvieron la oportunidad de estudiar. 
 
A ver, mi vida sentimental, ha tenido sus altas y sus bajitas también. 
Cuando estaba soltera tuve mis novios; como dos o tres y  a ver, yo soy una 
persona muy dada a los demás, pero desafortunadamente me pagan 
mal; me quedé con el último. 
 
Sí, me gusta mi pueblo, hay  me amaño mucho. Lo pensarla como 
cincuenta mil veces,  no estaría segura de irme por allá. 
 
Para mí, mi familia es importante, porque mis papás han sido personas  
estupendas, mi esposo también es importante  ya que juega un gran papel 
en mi vida y mis hijos, yo creo que el regalo más bonito que Dios me ha 
dado son mis hijos. Sí, yo creo que sí, porque si estuve dos años sola y no 
conseguí nada, me imagino que ahora  menos  que lo tengo a él. 
 
No tanto en la familia diría yo, en el hogar he pasado por momentos 
difíciles, confío mucho en Dios, le pido mucho a él y el me a sacado de 
todo eso. A ver, de mi separación sí, todavía tengo algo que no se ha 
sanado muy bien, pero le estoy dando tiempo para ver que pasa más 
adelante, yo creo que eso pronto se va a solucionar.  
 
Sí, no, no él me ayuda para las cuestiones de la casa, pero para lo que yo 
necesito con lo que yo gano, con lo que yo trabajo me alcanza. Sí, más 
que todo el conmigo comparte mucho y cuando tiene plata,  es súper 
especial  y cualquier detalle me lo dá; yo a ratos. El me dice que,  
superespecial, estupendo. Me parece  buen amante, buen esposo, diría 
que yo en ese campo, buena, buenísima. 
 
De mí, a veces, en mis momentos; cada uno tiene en su vida momentos de 
arrebatos,  dificultades; no me gusta porque a veces en mis rabias, tomo 
determinaciones, que más tarde me pasan, pero estoy  tratando de 
arreglar todo esto, de no ser tan arrebatada en ese campo, de pensar 
mejor las cosas que una va hacer. 
 
A ver, de mi mejor anécdota, a sido estudiar en el Instituto Agrícola, porque 
fue una etapa muy bonita; aprendí de los profesores muchas cosas que 
me ayudaron y que me ayudan todavía en mi vida,  el compartir con mis 
compañeros fue también bonita esa época, que inclusive cuando hablo 
con mis compañeros nos acordamos de todas esas cosas que le hacíamos 
a los profesores, que inclusive en muchas ocasiones, hacíamos llorar a los 
profesores por nuestra rebeldía,   de pronto por todas esas inquietudes de 
adolescente y para mí todo eso ha sido una buena experiencia. 
 
En la primaria yo tuve profesores excelentes, en especial una profesora que 
nunca la he podido olvidar, cuando estaba haciendo Pre-escolar, esa 
profesora me mimaba mucho y luego cuando pasé hacer primero, 
segundo y tercero, tuve también una profesora de titular, que también fue 
como una mamá; ella me consentía demasiado, era mi amiga, era mi 
confidente de tantas cosas, problemas en el estudio. En la parte de 
materias, la materia que menos me ha gustado y que siempre he tenido 
problemas es con la matemáticas; la que más me ha gustado ha sido 
español, la ciencias sociales. 
 
En mi bachillerato los profesores, fueron excelentes para mí, fueron 
personas amigas, compañeros, fueron las personas que me dieron lo mejor 
de ellos, me enseñaron y me dieron un buen ejemplo de esa calidad 
humana que ellos tienen y todas esas cosas que tienen algunos docentes. 
 
A veces, no voy a negar que….pero ya hace rato, de pronto una o dos 
cervecitas, pero cigarrillos y drogas no, aguardiente menos. Para mí, yo 
creo que es un veneno, veneno mortal, tanto para el cuerpo, como para 
la vida social; en el campo también sentimental, espiritual y moral es una 
destrucción moral. 
 
Mi sentido de vida es: lo que yo hago, siempre me ha gustado, me ha 
llamado la atención mi trabajo, lo que hago; porque yo quiero darle lo 
mejor a mis hijos, siempre he pensado en ellos, desde que nacieron siempre 
he querido lo mejor para ellos; ser como mis papás fueron conmigo; 
porque gracias a Dios nunca me faltaron y todavía me siguen apoyando 
en todo y pienso que lo que yo haga, mi trabajo lo hago por el bien de mis 
hijos y espero más adelante ser mucho mejor, ya que uno comete errores y 
hace cosas que no son de buen ejemplo, por el comportamiento grosero; 
pero yo trato al máximo de darle lo mejor a mis hijos, el mejor ejemplo y 
trabajar para ellos. 
 
Amigos, no tanto amigos, amigos sí, amigos que me han ayudado mucho, 
que en mis momentos de tristeza y soledad  ha sido esa columna y ese 
soporte; en mi etapa de estudio y en mi etapa ya de casada. Pues si he 
tenido una persona la cual me ha ayudado mucho, me ha dado muy 
buenos consejos y ha sido muy especial conmigo y la verdad es que tengo 






 HISTORIA DE VIDA Nº 2 
 
Mi nombre es Rosalía  Sanguino, nací el 25 de  Agosto de 1975. Mi 
nacimiento fue regular, porque no había  todos los medios. Mi  
nacimientofue  en una finca con una comadrona o partera  como se le 
llama y en ese entonces, pienso que mi  nacimiento no fue el mejor,  
porque había muchos problemas de mi  papa con mi mama y pues ella  
no quería tener mas hijos, mas sin embargo nací y por eso pienso que mi 
nacimiento no  fue el mejor, no había afectividad hacia mi.  
 
La relación de mis padres  es regular , porque  no se le llevan  muy bien ; el 
matrimonio  de mi mama  no fue por amor  a mi papa  y eso  ha hecho, 
que el tiempo de unión que  han tenido , no lo han integrado,  es todo lo 
contrario; noto mucha agresividad entre ellos, o sea  no hay amor, no hay 
efecto. 
Mi papá es de acá de Convención, mi mamá es del Carmen Norte de 
Santander. Vivimos en el corregimiento  de Cartagenita, en una vereda 
llamada Alto Ventanas; vivimos allí porque desde hace treinta y cinco años 
mi papá compró una finca y toda la vida se ha dedicado a trabajar ahí y 
nunca ha cambiado de lugar. 
No, mi papá y mamá desde que ellos se casaron, siempre han querido  
sacar adelante la familia  en ese ambiente,  porque era un  ambiente 
tranquilo y por  eso  no  hemos emigrado a ninguna  parte. 
   
Si claro es un lugar  muy bonito, de mucha tranquilidad, bueno para vivir, 
se  aprecia  mucho la naturaleza, por eso  me gusta mucho.   
Vivo  con mis papas, con mis hermanos que están solteros en la casa. No 
ellos  murieron  antes; de los abuelos  por parte de mi  mama tampoco, 
ellos murieron antes de yo  nacer. No ninguna.   
Hermanos tengo cuatro y hermanas tengo tres. Nuestro comportamiento 
como hermanos  no ha sido bueno, hemos tenido problemas si,  pero 
pasajeros, cosas que  nunca han llegado a un estado mayor; nos llevamos 
bien,  porque todos nos ayudamos en mi casa, si cualquier problema se 
presenta; sea económico, emocional, familiar, estamos pendientes de 
ayudarnos los unos a los otros. 
 
Si tengo amigos, pero amigos pasajeros, no amigos de contarles todo, sino 
amigos de lugares y de momentos. Tengo varios tíos, tengo muy poca 
comunicación, escasamente nos vemos cuando ellos vienen a visitarnos o 
nosotros   vamos a visitarlos; no me gusta tener contacto con la familia de 
mi papá, ni la de mamá; por lo primero no me caen bien, por lo segundo 
algunos son apáticos, orgullosos y no la voy con eso y tercero nunca 
hemos tenido una oportunidad de pasar demasiado tiempo. Con la familia 
que he tenido contacto, ha sido con un primo, pero esto se ha dado en 
caso sentimental y me alejaron  totalmente de él. De parte de  mi mamá 
por rechazo de una tía, por vivir nosotros en el campo, ella rechaza mucho 
eso y por parte de la familia de mi papá una unión sentimental que tuve 
con un primo y el tío hizo todo lo imaginable para separarnos y eso es algo 
que recuerdo con mucho resentimiento. 
 
Entre ambos, mi papá provee la comida y la salud y lo que tiene que ver 
con la educación mi mamá. Mi mamá colabora en gran  parte diría  yo, ya 
que ella es la que ha estado pendiente del desarrollo económico de 
nosotros: o sea de los útiles escolares, uniformes, etc. Todos los costos han 
salido de mi mamá. Los varones hicieron únicamente la primaria, no 
quisieron estudiar más. Mis tres hermanas, si terminaron el bachillerato y ya 
dos son licenciadas. A cargo de mi mamá está el desarrollo académico de 
mi familia.  
 
Diría yo responsable, en el hecho de que a nosotros nunca nos ha hecho 
falta la comida, el vivir, vestuario; pero en afecto diría que ha carecido 
mucho de ello; ya que por parte de mi papá nunca nos ha brindado ese 
amor, esa confianza que los padres le dan a los hijos; lo contrario ha sido 
una persona muy seca y por parte de mi mamá, no se que sucedió en el 
pasado conmigo;  no digo que ella no me quiera, pero nunca ha sido 
afectiva conmigo;  lo contrario con mis hermanos, ella  siempre está 
pendiente de un todo por todo y de pronto lo que yo no hago o dejo de 
hacer, eso a ella no le interesa; nunca hay una palabra bonita, nunca me 
dice esto te queda bien, esto me gusta lo que hagas o sea no hay 
efectividad hacia mí. Verbales sí, por parte de mi mamá y físicas también. 
Hay agresividad, no digamos que todo el tiempo, pero a veces llegamos a 
choques fuertes y sin embargo somos agresivos unos contra otros aunque 
no hemos llegado a maltratarnos pero sí a  herirnos con palabras.  No, 
claro que no, porque muchas veces uno dice cosas que pueden herir a las 
personas y más a las personas que están viviendo con uno. Veo que mis 
papás, todo el tiempo han salido a la defensiva de los que tienen 
favoritismo y no los que llevan la contraria se van a crear un problema que 
terminan enfrentándose mamá y papá, porque el uno quiere más al otro; 
entre la familia hay padres que quieren más a unos hijos que ha otros; por 
eso en un momento de disgusto entre los hermanos ellos salen a la 
defensiva y por esta causa ellos han llegado a chocar. 
 
Muy bueno, sí, digamos que el ambiente es excelente. Me crié en una 
finca muy bonita, me amaño mucho, buena vivienda, buena 
alimentación, nunca hace falta nada. Es una finca muy productiva, donde 
se consigue todo lo necesario para un niño crecer y desarrollarse. En un 
tiempo sufrí de gastritis. 
 
Muchas veces he pensado, a veces pienso que es necesario, ya que he 
tenido varios o muchos problemas personales, familiares; a veces quiero 
encontrar en mi familia el apoyo y es cuando ellos me dan la espalda, no 
tengo a más nadie a quien recurrir, porque siempre he sido una persona 
que he carecido de amigos y cuando voy a poyarme en ellos me dan la 
espalda, esto para mí es algo que tengo que enfrentar sola y a veces con 
situaciones difíciles y siento que me voy a  ahogar, que no voy a poder, 
pero gracias Dios siempre he surgido y he podido seguir. 
 
En cuanto a mi alimentación, siempre he tenido lo necesario; en cuando al 
vestido he carecido no ahora, en tiempos anteriores, o sea en la casa 
siempre fueron más con los demás que conmigo y siempre me colocaban 
lo que las hermanas dejaban, nunca tuve que digamos un estreno bonito 
hasta la edad de quince años, no conocí algo bueno. En la casa los 
preferidos han sido mis hermanas y quizás algunos de mis hermanos, pero 
hay uno, mi hermano mayor y yo, nos hemos encontrado con un poco de 
rechazo; no hemos tenido el afecto que nosotros necesitamos. Muchas 
veces me he detenido a pensar pero, no he sacado ninguna conclusión 
real del por qué. No, yo pienso que no, que mi situación muchas veces, en 
mi niñez fue dura; a las demás le compraban juguetes a mí me daban lo 
que las demás dejaban; me mandaron a la escuela  cuando tenía siete 
años, mientras que a las demás las mandaron  cuando tenían cinco años; 
siempre me decían  que no me iban a dar más estudio, nunca comprendí 
el por qué; siempre que mis hermanos hacían cualquier daño, la culpable 
era yo y ellos también me acusaban injustamente y como mi mamá era así 
conmigo; ella siempre me regañaba y me hacían sentir mal, después que 
me agredían me decía que era: fea, que no me quería, que era odiosa, 
repelente o sea siempre había palabras en las cuales sentía el rechazo; 
más no una persona que me abrazara y me dijera  que me quería, que le 
hacia falta, que me extrañaba. Muchas  veces me iba con mi hermana 
mayor, que está casada y demoraba quince o veinte días en llegar a la 
casa y lo mismo era, como si estuviera o no estuviera; mientras que mis 
hermanos cuando se venían a estudiar, del campo hacia el pueblo, ellas 
llegaban y les hacia almuerzo o sea les atendía bien, mientras que para 
ellas eran las mejores presas, para mí era lo que sobraba. 
 
Terminé el quinto de primaria y ahora estoy cursando el grado octavo de 
bachillerato. He tenido cursos de modistería, sastrería y de salud y nada 
más. Sí, contenta esos han sido mis anhelos, estudiar, seguir adelante, 
progresar, ser alguien. No, mi meta es seguir hasta donde más pueda  
superarme, porque yo pienso que: el mañana de uno “esta en el saber”, 
no quedarse en lo que ya  sabe  sino en seguir, en seguir superando y tener 
conocimientos diferentes a los que ya tiene. 
En un tiempo trabajé en un taller de costura y actualmente estoy 
trabajando como promotora de salud y también con mi papá en la finca 
en agricultura. Sí,  me siento contenta. Quiero cambiar, quiero 
independizarse de mi familia, quiero alejarme y quiero otra vida diferente. 
 
Soltera. Sí, malos, en ocasiones yo y en ocasiones ellos. Sí, me siento feliz, 
contenta, la mujer más  afortunada de la vida; porque siento que encontré 
a la persona que realmente me quiere, por lo que soy y me ha hecho 
cambiar muchas cosas hacia el bien; eso me hace muy feliz  porque quizás  
en tiempos anteriores mis noviazgos no eran transparentes, mis novios 
buscaban el placer, y cosas diferentes; lo contrario hoy, mi novio me 
ofrece otra calidad de vida; por eso me siento contenta, feliz, todo el día le 
doy gracias a Dios, por antes no haberme equivocado en la vida y ser una 
mujer completa, perfecta, no digamos perfecta en el sentido de ser 
persona, sino perfecta en el sentido de pureza. Yo si he sido fiel. No, 
digamos que algunos sí, pero en ese tiempo que me eran fieles, nunca 
pensé un futuro con ellos, pensando en casarme mañana, tener un hogar 
con él, de pronto lo mío. Siempre con todos los novios que coloqué, 
buscaba una amistad, un apoyo que no encontraba en la familia y por esa 
razón no llegaba a ser la novia correcta; yo buscaba afecto, pero los 
novios buscaban de mí, no sé que otras cosas diferentes, no tenía un 
concepto claro de lo que era el noviazgo. 
Sí, contenta. La verdad me gustaría formalizar un hogar, un hogar donde 
se creara con bases firmes que nunca fuera a fracasar; porque la verdad 
es que lo quiero mucho. Me gustaría tener un  hogar, pero no que fuera 
algo superficial, sino algo real, algo que se viva, que se sienta, que se 
desee; no sé si de pronto esa persona quiere lo mismo conmigo; sí, de 
pronto me gustaría casarme. 
 
Bueno, exactamente no tengo bien claro, pero si me gustaría alejarme o 
sea no me gustaría porque no me gusta donde vivo, mi forma de vida  
aquí donde estoy me encanta; me gustaría alejarme porque a veces 
siento que necesito alejarme de mi pasado, de mi vida con mi familia y de 
pronto darle tiempo para que tomen conceptos firmes, propios o sea que 
tomen algo de mi vida que les impacte, que les guste, que le haga falta no 
sé, pero me gustaría en ese sentido si, alejarme del sitio donde vivo. 
 
Sí, claro, en una ocasión no tuvimos, pero hace más o menos catorce años 
que tenemos el fluido eléctrico. 
 
Terminé la primaria en la escuela de mi vereda, Alto Ventanas. No muy  
bien, porque nunca tuve lo necesario o sea, si para estudiar, pero no para 
que me motivara al estudio. No fui muy sobresaliente en la escuela por 
motivo de colaboración de trabajo en la finca, esto me quitó mucho 
tiempo y lo segundo que me  desmotivaban mucho, me decían, que 
estudias, para que matarme tanto la cabeza, si las cosas no iban a resultar, 
que solo iba a terminar quinto primaria porque me necesitaban en la casa, 
para que  le ayudara a mi mamá. Lo económico lo manejaba mi mamá y 
ella nunca quiso que siguiera estudiando. Creo que ahora que he iniciado 
a estudiar en la secundaria, he iniciado a explorar mis conocimientos y no 
he encontrado ningunas dificultades. Gracias a Dios que yo misma me 
estoy  dando mis estudios. 
 
Mi relación con los profesores es buena, cooperan mucho, para que siga 
adelante y no se vaya a detener en el propósito que se ha hecho; están  
muy pendientes cuando se falta a clase, por qué no hizo esto, lo motivan 
mucho para que siga adelante. Cuando pierdo una evaluación me siento 
mal, ya que mi propósito desde que empecé a estudiar, no es fracasar en 
los estudios o sea que de pronto vaya a perder un año o vaya a perder un 
área, sino terminar con altura todo. Digamos que descuidos, porque 
actualmente los profesores  que tenemos, son profesores que saben dar 
realmente lo  que son en lo académico. A veces he perdido evaluaciones 
por causa de tiempo; porque soy una persona que tengo que realizar 
muchas cosas: en el trabajo, en la casa y en cosas sentimentales, entonces 
el tiempo es muy apretado. 
El colegio donde estudio, se llama Siglo XXI la clase de educación que se 
da en este colegio es igual a cualquier otro colegio, las clases las dan los 
sábados y dejan talleres durante la semana, tareas o actividades. Es muy 
buena, porque nos da la oportunidad a las personas que somos mayores, 
que no hemos tenido la oportunidad de estudiar, personas  que hemos 
deseado con todo el corazón llegar a tener nuestros estudios secundarios, 
poder superarnos en la vida y nos han dado esa oportunidad y por eso 
digo, que para mí es el mejor colegio. Buena, del rector, es una persona 
muy sencilla, con grandes conocimientos, da lo mejor de sí para el colegio 
y para los alumnos y lo apreciamos mucho; la secretara es una persona 
muy sencilla, decidida a trabajar, a prestar lo mejor que necesitan de ella, 
es atenta, cariñosa, buena y del Coordinador, diría yo es una persona muy 
especial, está muy pendiente del colegio, de los alumnos y de los 
profesores. 
 
Lo que más me gusta en mi vida, es montar bicicleta, mi trabajo y lo que 
no me gusta, es cuando me toca vacunar a niños pequeños, porque ellos 
a veces presentan actitudes agresivas hacia uno y de verdad siento que es 
un sacrificio llagar a hacerlo. 
 
Mi mejor anécdota, fue cuando tuve catorce años y me hermana tenía 
dieciséis años; pero el físico era totalmente igual o sea la gente nos 
comparaba como gemelas. Resulta que mi hermana tenía un novio y una 
vez nos fuimos para una fiesta, pero era de noche y había poca luz y el 
muchacho me confundió con la supuesta hermana o supuesta 
enamorada; entonces empezó a decirme las cosas que iba a decir a mi 
hermana, cuando él me invitó a una gaseosa  llegamos a una parte clara, 
me miró y vio que no era la misma ropa, él dijo: ¡Discúlpame!, eso para mí 
fue una anécdota que me impresionó, me dio risa de ver que mi hermana 
no había bajado, él la había visto pero en la casa. Duró casi tres horas 
sacándome el sí, sin saber que yo no era la que él buscaba, que estaba 
equivocado. 
Mi peor anécdota, es que mi hermana cumple años el quince de 
Septiembre y yo cumplo el veinticinco de agosto, son dos fechas muy 
cercanas. Mi mamá toda la vida, les ha hecho regalos a ellas mientras que 
a mi no; una vez escuché que mi mamá había encargado un regalo y 
pensé que era para mí, me hice la ilusión porque antes le  había pedido un 
regalo y pensé que era ese; cuando resulta y pasa que pasaron los 
cumpleaños y nada, cuando llegó una de mis hermanas, diferente a lo 
que cumplía  años y le dije a mi mamá: ya llegó lo que encargó, yo estaba 
contenta pensando que el regalo era para mí, pero resulta que viene y le 
da el regalo a mi hermana a las escondidas para que no me diera cuenta, 
cuando me di cuenta que lo que pensaba no era, me dio una tristeza muy 
grande. 
Bueno, porque he logrado cosas que se había propuesto. Soy feliz, he 
cambiado la forma de vida, en lo sentimental, me siento  mejor ubicada;   
en lo personal, me siento una persona con grandes cambios;  en  cuanto a 
mi familia, he cambiado mucho, he sido mas positiva que negativa y me 
siento totalmente feliz porque tengo  actualmente las cosas que  he 
deseado.  
 
He sido  muy mala para el licor, pero si, en una ocasión tome . En un 
tiempo me gustaba, pero hoy me siento a gusto en las parrandas. La droga  
nunca la he deseado,  ni  practicado, no la he tenido nunca en mi mente.   
A una religión si, a la religión evangélica. De pronto si, tranquilidad; paz, 
mas conocimiento de  Dios, mejor ubicada; creo que esas  son las cosas 
que me han  llamado la atención  de la religión.   
Mi vida  social ha sido cerrada,  nunca me he preocupado por tener 
amistades, por  entrar en el campo  social,  he sido muy alejada de todo 
eso. No,  nunca he tenido, no me ha gustado  tener amistades  con varias 
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ACTA DE CONFORMACIÓN DE LA RED LOCAL DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE CONVENCIÓN, 
NORTE DE SANTANDER. 
 
Convención, 9 de Marzo de 2005  
 
Hora: 8:30 a. m 




Secretario de Gobierno Municipal, Señor Alonso Ortega Zaraza (Presidente 
de la Reunión). 
 
Directora del PAB, Dra Liliana Boneth. 
 
Coordinador del Hospital, Señor German Blanco. 
 
Rector Colegio Guillermo Quintero Calderón, Señor Saúl Jaime Castro. 
 
Rector Instituto Técnico Agrícola, Señor Aldemar Rey Portillo. 
 
Coordinador Académico Colegio Normal Superior, Señor Dios Hemel 
Solana. 
Coordinador Municipal Sisben, Señor Geovanny Suárez Sanguino. 
LA
RED
RED  DE PREVENCI ÓN Y ATENCI ÓN DE LA
VI OLEN CI A I NTRAFAM I LI AR
DE
CONVEN CI ÓN
Inspector de Policía, Doctor José Francisco Botello 
 
Coordinador Servicio Social de la Policía Nacional, Subintendente Héctor 
Suárez. 
 
Representante de la Personería Municipal, Señora Mariela Villamizar. 
 
Representante de la Comisaría de Familia, Señora Magda Orlandy. 
 
Ponente  del proyecto, Señor Ciro Solano Alvernia. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Análisis del problema de la violencia intrafamiliar en Convención, Norte 
de Santander. 
 
3. Presentación de la Red, en sus aspectos administrativos y operativos. 
 
4. Aprobación de todos los presentes para conformar la Red. 
 
1. Verificación del Quórum 
 
Con la presencia de todos los encargados o representantes de las 
Entidades e Instituciones invitadas a esta reunión, el Señor Alonso Ortega 
Zaraza dio por iniciada ésta. 
 
2. Análisis del problema de la violencia intrafamiliar en Convención, Norte 
de Santander 
 
El señor Ciro Solano explicó a todos los presentes, apoyándose en un mapa 
conceptual, las definiciones de violencia intrafamiliar, los aspectos de ésta, 
los factores de riesgo y los efectos nocivos a nivel individual, familiar y 
social, producidos por dicha violencia. 
 
3. Presentación de la Red y aspectos administrativos y operativos 
 
 El Señor Ciro Solano Alvernia presentó la manera para contrarrestar la 
violencia intrafamiliar por medio de una Red social, conformada por 
Entidades e instituciones, unidas para desarrollar unas líneas de acción 
interinstitucional, con los cuales detectar prevenir y atender los casos de 
dicha violencia en este municipio. 
 
 La Señora Liliana Boneth presentó la necesidad de recurrir a 
trabajadores sociales para la Red por medio de Comisaría de Familia y su 
oficina. 
 
 El Profesor Dios Hemel Solano manifestó que en su Institución hay varios 
proyectos, como el de ética y valores, convivencia ciudadana, etc, para 
articularlos con la Red. 
 
 El Subintendente Héctor Suárez plantea mecanismos para que la Red 
sea conocida y apoyada en los barrios. Propone también la rotación de las 
instituciones para la coordinación de Red. 
 
 El  Señor Rector Saúl Jaime Castro explica a los presidentes que lo 
principal en la RED es la prevención. 
 
 El secretario de Gobierno, Señor Alonso Ortega Zaraza, manifiesta que 
por ley la Comisaría de Familia debe estar separada de la inspección de 
policía  y que por esta razón dicha oficina ha presentado  tantas falencias. 
 
 Por último, se ejemplificó  como funcionaría la RED en un caso real de 
violencia Intrafamiliar. 
 
4. Aprobación de los Presentes para Conformar  la RED 
 
Luego de considerar el invaluable apoyo que tendrían las familias 
convencionenses con la formación de la RED y advertir la unión de todas 
las entidades, oficinas e instituciones en torno a la RED para conseguir tan 
loable fin, los presentes consintieron en participar en la RED de prevención 















ACUERDO Nº 018 
ABRIL 1 DE 2005  
 
Por medio del cual se conforma el Consejo de Protección Familiar, el cual 
se llamará y operará metodológicamente como “La RED de Prevención y 
Atención de la Violencia Intrafamiliar de Convención, Norte de 
Santander”. 
 
El Consejo Municipal de Convención, Norte de Santander, en uso de sus 
facultades constitucionales, en especial las conferidas por el  artículo 28, 




ARTICULO 1º: Créase el Concejo de Protección Familiar con el nombre de 
RED de prevención y atención de la violencia Intrafamiliar de Convención, 
Norte de Santander, que da ahora en adelante se conocerá  como la RED. 
 
ARTICULO 2º: La RED de prevención y atención de la violencia Intrafamiliar 
de Convención, Norte de Santander. Estará constituida por los 
responsables del orden municipal y nacional que esperan en dicho 
municipio, relacionadas con la protección y asistencia de la familia. 
 
ARTICULO 3º: La RED, como institución legalmente establecida, contará con 
todos los deberes y derechos constitucionales establecidos para tal 
organización y todas sus actuaciones se someterán a las leyes 
colombianas. 
 
ARTICULO 4º: La administración municipal se encargará de adjudicar y 
dotar una oficina con la logística básica para que funciones como el 
centro coordinador de toda la RED; también se facilitará una secretaria 
auxiliar que estará a las ordenes del coordinador local de la RED. 
 
ARTICULO 5º: Abrasé un rubro dentro del presupuesto municipal con la 
cuantía apropiada para que demande la oficina o centro de la RED. 
 
ARTICULO 6º: Copia del presente acuerdo debe enviarse a la gobernación 
del departamento para su respectiva revisión jurídica. 
 
ARTICULO 7º: El  presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación previa su sanción. 
 
Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal de Convención, Norte 




PRESIDENTE     1er Vicepresidente 



































































































































































































































































PLAN DE ACCIÓN (Las Metas y los Medios) 
INSTITUCIONES DE DESPLIEGUE Y COMPROMISO 






















Permitir que personas que se 
encuentren en situación de 
peligro consiga atención 
inmediata y oportuna 
Construir  una comunidad 
participativa capacitada y 
formada para ayudar a 
prevenir la violencia doméstica 
Contribuir para garantizar los 
derechos de la persona 
especialmente las mujeres, niños 
(as), adolescentes y ancianos 
Lograr el conocimiento, la 
capacitación y orientación temática 
de diferentes entidades sobre la 
prevención – atención de la violencia 
Intrafamiliar 
Hacer de la familia el 
núcleo primordial de la 
sociedad en la formación 
educativa y estructuración 
en valores del nuevo 
ciudadano convencionense 
Lograr la disminución de 




Figura 5.  




























































































































































































        = Instituciones integrales de la RED 
         = Líneas de acción interinstitucional 
         = Organización administrativa de la RED 
 




































PROYECTO DE ACUERDO Nº 032 




POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL CONSEJO DE PROTECCIÓN 
FAMILIAR, EL CUAL SE LLAMARA Y OPERARÁ METODOLOGICAMENTE COMO 
“LA RED DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE 
CONVENCIÓN, NORTE DE SANTANDER” 
 
 
El H. Consejo Municipal de Convención, Norte de Santander en uso de sus 






ARTICULO 1°: Crease el consejo de protección Familiar con el nombre de 
Red de prevención y atención de la violencia Intrafamiliar de Convención, 
Norte de Santander, que de ahora en adelante se conocerá como la Red. 
 
ARTÍCULO 2°: La Red  de prevención y atención de la violencia Intrafamiliar 
de Convención, Norte de Santander, estará constituida por los 
responsables del Orden Municipal y Nacional que esperan en dicho 
municipio, relacionadas con la protección y asistencia de la familia.  
 
ARTÍCULO 3: la Red  como institución legalmente establecida, contará con 
todos los deberes y derechos constitucionales establecidos para tal 
organización y todas sus actuaciones a las leyes Colombianas. 
 
ARTÍCULO 4°: La administración Municipal se encargará de adjuntar y dotar 
una oficina con la logística básica para que funciones como el centro 
coordinador de toda la Red; también se facilitara una secretaria auxiliar 
que se encargara de todas las ordenes de el coordinador local de la Red. 
 
ARTÍCULO 5°: Abrase un rubro dentro del Presupuesto Municipal con la 
cuantía apropiada para que demande la oficina o centro de Red. 
 
ARTÍCULO 6°: Copia del presente Acuerdo debe enviarse a la Gobernación 
del Departamento para su respectiva revisión jurídica. 
 
ARTÍCULO 7°: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación previa a  su sanción. 
 
 
Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal de Convención, Norte 



















   ROSENDO BERMÓN CARVAJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
